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 El objetivo central del presente trabajo de investigación se orientó a establecer 
averiguaciones respecto a la relación que existe entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E. 106 
Abraham Valdelomar. El presente estudio tiene una orientación cuantitativa, le 
corresponde al tipo de estudio sustantivo o de base, con un diseño descriptivo y método 
hipotético deductivo. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes. La técnica 
utilizada para recabar la información fue la encuesta y los instrumentos que permitieron 
obtener los datos pertinentes son la lista de cotejo sobre estrategias didácticas y la lista de 
cotejo sobre producción de textos. El diseño estadístico incluyó estadísticos descriptivos e 
inferenciales. Las conclusiones a las cuales se llegó, son: Existe relación significativa entre 
las estrategias didácticas y la producción de textos narrativos, a nivel total y en cada una de 
las dimensiones: planificación, textualización y revisión; en los estudiantes del 3er grado 
del nivel primario de la I.E. 106 Abraham Valdelomar 














The main objective of this research work was to establish inquiries regarding the 
relationship between teaching strategies and the production of texts in the 3rd grade 
students of the primary level of the I.E. 106 Abraham Valdelomar. The present study has a 
quantitative orientation, corresponds to the type of substantive or basic study, with a 
descriptive design and hypothetical deductive method. The sample consisted of 40 
students. The technique used to collect the information was the survey and the instruments 
that allowed obtaining the pertinent data are the list of comparison on didactic strategies 
and the checklist on text production. The statistical design included descriptive and 
inferential statistics. The conclusions reached are: There is a significant relationship 
between didactic strategies and the production of narrative texts, at a total level and in each 
of the dimensions: planning, textualization and revision; in the 3rd grade students of the 
primary level of the I.E. 106 Abraham Valdelomar 











En el presente estudio se somete a revisión a la relación que existe entre la utilización 
de las estrategias didácticas y la producción de textos en los estudiantes del 3er grado del 
nivel primario de la I.E. 106 Abraham Valdelomar. 
Considerando que las estrategias didácticas son acciones planificadas por el docente 
con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se alcancen los 
objetivos planteados en la educación básica regular, es preciso considerar la importancia de 
este procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 
claramente establecida. Su aplicación en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento 
de procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del 
docente. 
Por otro lado, si precisamos que producir un texto, es una actividad que se va 
aprendiendo paulatinamente, mediante acercamientos sucesivos, aproximaciones 
continuas, en una espiral que se prolonga durante toda la vida; comprenderemos que  
Esto nos va a posibilitar promover la competencia escritora de una persona. 
 Se hace necesario comprender que los aprendizajes de la producción de textos tienen 
que ver con varias situaciones y posibilidades; una es el conocimiento de quien escribe, los 
tipos de textos, la práctica constante y el correspondiente monitoreo, que nos permita, por 




Lo expuesto nos permite remarcar la importancia de nuestro estudio, en tanto nos 
orientamos a relacionar las estrategias didácticas y la producción de textos, a fin de tener 
un cabal conocimiento respecto a las implicaciones de ambas variables, en relación con la 
formación integral de los estudiantes y y su desarrollo integral óptimo. 
En ese sentido, presentamos el estudio que ha sido estructurado de la siguiente 
manera:  
El capítulo I, lo constituye el planteamiento del problema en el cual se considera la 
determinación, formulación del problema general y específico; aborda la propuesta de los 
objetivos (generales y específicos); importancia de la investigación y las limitaciones de la 
investigación. 
El capítulo II, corresponde al marco teórico que incluye: antecedentes nacionales e 
internacionales; las bases teóricas, la propuesta teórica y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, sistema de hipótesis (general y específica); el sistema de variables y la 
operacionalización de variables. 
El capítulo IV, abarca la metodología de la investigación, el método, tipo, diseño, 
descripción de la población y muestra de la investigación. 
El capítulo V, corresponde a los instrumentos de investigación y resultados como es 
selección y validación de instrumentos; técnicas de recolección de datos análisis e 
interpretación de los resultados, contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
En la actualidad al solicitar a un estudiante que produzca un texto literario, ya sea 
narrativo, expositivo o poético, o un texto no literario, como una adivinanza, un 
trabalenguas, un chiste, una rima, etc., le resulta un acto penoso y a veces desagradable, ya 
que presentan errores al escribir, faltas ortográficas, coherencia y cohesión en sus ideas en 
la redacción. 
En un estudio internacional comparativo de la UNESCO con estudiantes del tercer y 
cuarto grado se revela que el Perú, ocupa uno de los últimos lugares en pruebas de 
Matemática y Comunicación entre trece países de América Latina, los estudios revelan que 
los puntajes más bajos en Matemática y Comunicación se dan entre estudiantes de 
departamentos andinos o de la selva. 
El bajo nivel de logros obtenidos por los escolares peruanos en estos aprendizajes 
fundamentales, entre otros indicadores de una crisis más amplia ha generado la necesidad 
de que se declare en emergencia la educación, lo cual ha llevado a diversas instituciones y 
educadores a plantear propuestas para enfrentarla. En lo que respecta a los aprendizajes 
que necesitan priorizarse, el Consejo Nacional de la Educación ha propuesto, entre varias 
medidas de política educativa para la emergencia, una urgente movilización nacional por el 
derecho de los educandos a desarrollar las competencias básicas de la comunicación, lo 
cual significa leer, producir y evaluar textos de distinta naturaleza; comprender, analizar y 
sintetizar información; ejercer la reflexión y emitir juicios sobre los diversos contenidos, 
así como utilizarlos con originalidad en su vida personal, social y laboral. 
En nuestra sociedad la crisis educativa se acentúa más en las Instituciones Educativas 





conscientes de que si no se da importancia a la producción de textos, ningún estudiante 
será capaz de enfrentar los constantes cambios del mundo globalizado. 
Recordemos que la lectura y la escritura son procesos didácticos interactivos y 
dinámicos de construcción de significados que requieren de la participación activa del 
lector-escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy complejos y utilizar 
estrategias didácticas para procesar, organizar, integrar y producir información. Partiendo 
de esta premisa, las estrategias cognoscitivas se identifican como un conjunto de 
operaciones, procedimientos y actividades mentales relacionados con el tratamiento de la 
información académica que reciben los estudiantes: recogida, tratamiento, expresión e 
interpretación de la información.  
En la I. E. N° 106 Abraham Valdelomar del distrito de Santa Anita es notorio que los 
estudiantes no están capacitados para producir de textos, demostrando un nivel muy bajo 
de producción de textos, ya que; al pedirles que escriban una cuento, un poema, una 
adivinanza, un trabalenguas, una historieta, o una fábula etc., se ha podido determinar que 
en un 85 % de los estudiantes usan oraciones gramaticales mal estructuradas, además no 
incorporan en la narración los principales elementos de narración como son: tiempo, 
personajes y acciones terminadas, además presentan errores de concordancia. 
Si observamos la secuencia de acciones, podremos identificar que los estudiantes 
desconocen las dimensiones de la producción de textos como son: la coherencia, la 
cohesión, adecuación y corrección ortográfica, presentando solo el conflicto en el relato. 
No hay una secuencia lógica de los hechos, mal uso de los verbos, signos de puntuación y 
de las mayúsculas; sobre todo no tienen creatividad en escribir sus producciones.  
Como se sabe, producir textos narrativos se puede realizar en forma verbal o escrita, 
para ello hay que tener claro que producir “es organizar una información a partir de una 





mediante acercamientos sucesivos, aproximaciones continuas”, es una espiral que se 
prolonga durante toda la vida. 
En la I.E. N° 106 Abraham Valdelomar, del distrito de Santa Anita, los estudiantes 
de nivel primario, aún no toman conciencia de la importancia de la producción de textos 
narrativos y sólo se remiten a transcribirlos, los cuales no son de interés e impacto para los 
estudiantes, por lo consiguiente, para que el estudiante produzca de manera efectiva se 
quiere emplear el estrategias didácticas, ya los métodos y técnicas son actividades que se 
pueden emplear para la expresión creada del niño ,con el cual esperamos se solucione este 
problema y así contribuir con la mejora de la calidad educativa de nuestra Institución 
Educativa. 
Las estrategias didácticas debe ser una organización primordial para motivar el 
aprendizaje de la producción de textos narrativos en los estudiantes. Con la aplicación 
constante de las estrategias didácticas para producción de textos narrativos se logrará que 
el estudiante adquiera confianza de producir textos literarios y no literarios de su agrado 
plasmando sus ideas, opiniones, imaginación, sentimientos, emociones, conclusiones, etc.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar? 
1.2.2 Problemas específicos. 
  PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del 





  PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del 
nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar? 
  PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 
Abraham Valdelomar. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del 
nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
OE2. Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del 
nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
OE3. Establecer la relación que existe entre las estrategias didácticas y la producción 
de textos narrativos, en su dimensión revisión, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
El presente trabajo preténdete darle la importancia a la influencia de la aplicación de 
las estrategias didácticas como recurso pedagógico, para que los estudiantes produzcan 





exigencia de la vida diaria demanda que estemos en la capacidad de producir una forma 
escrita lo que pensamos o sentimos. 
Las actividades escolares, labores y profesionales requieren que desarrollaremos la 
habilidad de escribir. La redacción de un informe, una carta, un oficio, un otro texto de 
carácter funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria. Por lo 
tanto, la escuela tiene la función de desarrollar la capacidad partiendo de los textos que 
sean más cercanos a los estudiantes, pero consideramos, además los textos de elaboración 
más complejas. 
El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del acto de escribir. Ninguna 
explosión teórica sobre dicho proceso o análisis de estructuras lingüísticas desarrollar la 
habilidad. Ha llegado el momento de que cojamos un lapicero y empecemos a escribir. 
Sin embrago, para aprender a escribir no basta no solo con escribir, pues estaremos 
cometiendo el error de mero activismo. Además, es indispensable que los estudiantes 
tomen conciencia de los procesos cognitivos implicando en el proceso de producción, y 
que adquieren conocimientos básicos necesarios para escribir un texto. 
El alcance de este proyecto de investigación es en llegar en que los estudiantes le den 
la importancia al redactar cualquier tipo de texto y sobre todo para el uso diario y 
formación de los estudiantes. Desarrollar a través de la presente investigación las 
estrategias didácticas que permitan mejorar el aprendizaje de las diversas áreas de 
educación. Si se valoran las recomendaciones y la generalización de este trabajo, se logrará 
incentivar una línea de investigación a crear estrategias didácticas innovadoras que 
permitan que los docentes reflexionen sobre la enseñanza y el aprendizaje de la producción 
de textos narrativos de manera práctica y divertida, con lo que se desarrollará un eficiente y 






1.5 Limitaciones de la Investigación 
En todo trabajo siempre hay un obstáculo por vencer, y eso hasta cierto punto es 
favorable para el desarrollo de la investigación, debido que cuando se llega a la meta se 
siente una gran satisfacción y entre las limitaciones que tuvo el presente estudio tenemos: 
 Dificultad para el acceso de las bibliotecas de las universidades públicas y privadas 
ya sea por su horario de atención que no es respectivo generalmente a la del 
investigador. 






















Capítulo II. Marco Teórico 
 2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes nacionales. 
Bautista (2012) en su investigación desarrollo: Estrategias metodológicas, para 
mejorar la producción de textos creativos ~ narrativos (cuentos), en los estudiantes de 
quinto grado de primaria, en el área de comunicación, de la institución educativa "Aman 
Atinm. Como resultado final de este trabajo de investigación se enuncian las siguientes 
conclusiones:1. Los estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la I.E.P. Aman 
Atinm tiene un bajo nivel de producción de textos creativos narrativos (cuento) lo que no 
les permite demostrar la fluidez, originalidad, flexibilidad y creatividad al expresarse en 
forma oral y escrita. 2. En cada una de las actividades pedagógicas desarrolladas durante 
estos meses, los estudiantes demostraron gran interés por el desarrollo de las estrategias 
metodológicas, las cuales contribuyeron a elevar su producción de textos creativos 
narrativos especie cuento. 3. De conformidad con los resultados obtenidos, el grupo en 
donde se aplicó la variable independiente (grupo experimental), mejoró significativamente 
su producción de textos creativos narrativos, a diferencia del grupo donde no se aplicó el 
programa (grupo control), donde el avance fue mínimo, y en algunos casos nulos. 4. El 
desarrollo del programa de Estrategias Metodológicas para Mejorar la Producción de 
Textos Creativos-Narrativos (Cuentos), basado en el pensamiento Creativo de Edward de 
Bono, y demás teorías diseñado y aplicado, resulta ser muy eficaz, por cuanto, a la luz de 
los resultados obtenidos se evidencia el logro del objetivo propuesto, así como la 
validación de la hipótesis planteada de esta investigación. 
Campos V,  & Mariños Z,  (2009)  en su investigación desarrollo: Influencia del 
programa “Escribe cortito, pero bonito”, Chimbote – Perú Universidad César Vallejo 





narrativos: mitos, cuentos y leyendas del área de comunicación de los/las estudiantes de 
cuarto grado de primaria de la i. e. nº 88005 "Corazón de Jesús" de Chimbote - Áncash 
2009”Conclusiones: Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a 
las siguientes conclusiones: 
1. El grupo el experimental antes de la aplicación del estímulo (Programa “Escribe 
Cortito Pero Bonito”), la capacidad de producción de textos presentaron dificultades, según 
resultados obtenidos en el pre test, como se demuestra en la tabla Nº 2. 
2. El grupo experimental después de la aplicación del programa obtuvo un promedio 
altamente significativo, fortaleciendo la producción de textos mostrándose en la tabla Nº 2 
3.Todas las dimensiones: adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica 
propuestas, fueron afectadas en forma significativa como se demuestra en la tabla: Nº 2. 
Esto significa que la aplicación del programa “Escribe Cortito Pero Bonito”, con Propiedad 
fue eficiente en la mejora del fortalecimiento de la capacidad de producción de textos en la 
I.E. Nº 88005 “Corazón de Jesús” 4.En la situación final en el post test aplicado a la I.E. Nº 
88005 “Corazón de Jesús” se pudo obtener un promedio de 14.75 de logros alcanzados, 
después de la aplicación del programa, llegando a la conclusión de que el programa tuvo 
efectos significativos en la producción de textos. 5. El programa “Escribe Cortito Pero 
Bonito” ha contribuido a fortalecer en los/las estudiantes la capacidad de producción de 
textos, prestando atención a la forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a 
la situación y al contexto en un estilo propio. Para la elaboración y ejecución dela presente 
investigación revisamos las siguientes tesis, artículos de investigación y libros 
relacionados. 
Gómez, (2007) en su investigación desarrollo: Factores sociodemográficos 
relacionados con la competencia léxica en niños del nivel inicial de 4 años, Lima – Perú 





determinar si los factores sociodemográfico: nivel educativo de los padres, nivel 
socioeconómico y el sexo de los niños influían en la competencia léxica. La muestra 
estuvo conformada por 40 niños del Colegio “San Agustín” del distrito de San Isidro y 40 
niños del Colegio “Mi Pequeño Mundo” de Manchay – Pachacamac, de ambos sexos. Los 
resultados hallados señalan que los niños de 4 años cuyos padres tienen un mayor nivel 
educativo (superior) tienen mejor competencia léxica que aquellos que tienen un menor 
nivel (primaria, secundaria); además, se halló diferencias significativas por nivel 
socioeconómico alto y bajo, siendo mejor en lo de alto nivel; por último, no se encontró 
diferencias significativas en la competencia léxica según el sexo. 
Añamuro, G. & Bravo, D (2001) en su investigación desarrollo: Logros alcanzados 
en los dominios de la lectura y escritura por los alumnos que culminaron el primer ciclo 
de educación básica correspondiente a tres centros educativos estatales de la use 03 de 
lima en el año 2001. Lima - Perú Universidad: Los Ángeles de Chimbote Facultad de 
Posgrado; La investigación pretendió indagar sobre los logros alcanzados en lectura y 
escritura en educación primaria y sobre la relación existente entre la aplicación de los 
programas curriculares de articulación y las estrategias aplicadas por los docentes. 
Concluyendo que en los tres centros estatales, a través de las pruebas aplicadas, se 
encontró un nivel alto de comprensión lectora, aunque en escritura los logros no alcanzaron 
los objetivos. 
Bobadilla J. (2000) en su investigación desarrollo: Habilidades narrativas de los 
alumnos de la educación primaria en la producción de textos escritos; Los objetivos de la 
investigación fueron los siguientes 1. Describir las habilidades narrativas de los alumnos 
de III ciclo de Educación Primaria en producción de textos escritos. 2. Establecer 
diferencias en estas habilidades en función de características preescolares y educativas de 





psicolingüísticos derivado de la gramática de la narración el análisis del corpus (72 textos 
escritos) estableciendo diversas categorías textuales en el nivel macro estructural. El 
análisis permitió las estructuras narrativas textuales, características de los alumnos del III 
ciclo de la Educación Primaria. El factor diferencial más significativo resultó ser el 
rendimiento académico de los alumnos, frente a otros, como la edad, sexo, o clase social. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Chamorro E., Enriquez D. & Solarte C.(2015) en su investigacion desarrollo: El 
juego como estratega didactica para la produccion de textos literarios en los estudiantes 
del grado quinto uno de jornada de la mañana de la Institucion Educativa Municipal 
Normal Superior de Pasto. San Juan de Pasto – Colombia Universidad de Nariño – 
Facultad de Educacion; Los estudiantes del grado 5 -1 mostraron dificultad al momento de 
escribrir textos literario, debido a la falta de motivacion por parte de la docnete, donde 
ellos no se sentían comodos cuando se les pedia que realizaran este tipo de actividades o 
producción textual. La metodología empleada por la docente, no era la apropiada para 
motivar a los estudiantes a que produzcan un texto literario, pues sus clases eran muy 
monótomas, y por este motivo los niños se sentiam desmotivados para realizar uan 
activadad. Al utilizar el juego como estrategía didáctica , los niños se sentían motivados y 
con ganas de trabajar, pues esto contribuye y fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes. El juego fue utilizado como pretexto para incentivar al niño a una mejor 
produccion textual, generando en el niño imaginación y creativiadad. Con esto se peude 
afirmar que el juego es una estrategia viable y favorable para introducir en aula de clase 







Mendoza R. (2010), en su investigación desarrollo: La influencia en la producción 
de textos para los alumnos de la institución educativa Miguel Cortes, México En el 
presente trabajo propone dar solución al índice de analfabetismo, por la escasa producción 
de libros a bajos costos, por la ausencia de una didáctica que haga uso de la producción 
literaria regional. Concluyendo que deben realizarse propuestas de gestión educativa para 
una buena mejora de lectura dándose la oportunidad de tener una buena producción 
literaria, para la cual se requiere que los profesores trabajen más la motivación con sus 
alumnos que puedan incorporar nuevos conocimientos de aprendizaje. 
Arias D. (2009) en su investigación desarrollo: La escritura como proceso, como 
producto y como objetivo didáctico. Tareas pendientes. Salamanca España. Universidad de 
Salamanca y UQÀM; El presente trabajo hace una revisión general del estado actual de los 
estudios de la expresión escrita desde una perspectiva amplia. En primer lugar se propone 
una reflexión sobre las características e importancia de la lengua escrita en la enseñanza de 
ele. Además, se justifica la necesidad de un acercamiento multidisciplinar debido a la 
complejidad de esta destreza. En seguida, se desarrollan diferentes aspectos de la expresión 
escrita, agrupándolos en: a) los procesos de la escritura; b) los estudios acerca del producto 
de la escritura; y c) enfoques y modelos didácticos de la escritura. Finalmente, se definen 
algunas tareas pendientes de investigación en este ámbito. 
Ramírez (2007) en su investigación desarrollo: Estrategia basada en la aplicación de 
juegos didácticos para la Producción de Textos en primer ciclo de los aprendizajes 
básicos del Colegio Reekei, Oruro – Bolivia. Universidad Técnica de Pedagogía; El 
presente trabajo busca fortalecer la producción de textos a través de la implementación de 
juegos didácticos. Después de observar a los educandos dificultades en su producción 
escrita y la falta de experiencias. La estrategia utilizada en la investigación está enmarcada 





través del currículo pretende responder a las necesidades y exigencia en la sociedad, al 
mismo tiempo formar al hombre y mujer boliviana en forma integral para edificar una 
sociedad cada vez más justa. 
Mayma J. (2000) en su investigación desarrollo: Efecto de un programa de 
articulación inicial – primaria en los niños del 1er grado con educación inicial y sin 
educación inicial, con respecto al área de comunicación integral en sus aspectos de la 
lengua oral y producción de textos, Argentina Institución: ISPPEI; Quedó demostrado que 
los niños matriculado el 1er grado del Nivel Primario que proviene de su hogar que han 
recibido Educación Inicial en el año anterior presente diferencias de logro en los aspectos 
de lengua oral y producción de textos pudiendo repercutir en un bajo rendimiento de lecto - 
escritura.En las actividades desarrolladas del indicador interpreta imágenes que acompaña 
textos escritos los niños que no hicieron educación inicial que el 7% en respuestas 
afirmativas muestran que los niños sí hicieron educación inicial tiene el 87% de respuestas 
afirmativas superando en un 80% a los niños que no hicieron Educación Inicial. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Estrategias didácticas. 
2.2.1.1 Definición. 
 Son acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 
construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados.  
 Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida. Su aplicación 
en la práctica diaria requiere del perfeccionamiento de procedimientos y de técnicas cuya 






 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 
reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para 














Figura 1. Estrategias didácticas  
Método. 
En su acepción más general significa camino o vía, en educación se refiere al 
procedimiento o serie de pasos definidos con anticipación que establece pautas y se emplea 
para alcanzar un propósito educativo. 
Este se materializa en la consigna de trabajo que se sugiere para cada actividad en un 
proceso de aprendizaje. 
Técnica. 
Un procedimiento lógico y con fundamento psicológico destinado a orientar el 
aprendizaje, lo puntual de la técnica es que esta incide en un sector específico o en una fase 





Su propósito es brindar al estudiante espacios para que desarrolle, aplique y 
demuestre competencias de aprendizaje. Por tanto: 
 La técnica se refiere a la orientación del aprendizaje en áreas delimitadas del 
curso. 
 Las técnicas buscan obtener eficazmente, a través de una secuencia determinada 
de pasos, uno o varios productos precisos 
 Determinan de manera ordenada la forma de llevar a cabo el proceso, sus pasos 
definen claramente cómo ha de ser guiado el curso de las acciones para conseguir 
los objetivos propuestos. 
2.2.1.2 Estrategia de aprendizaje. 
Las estrategias de aprendizaje son concebidas desde diferentes visiones y a partir de 
diversos aspectos.  
En el campo educativo han sido muchas las definiciones que se han propuesto para 
explicar este concepto. Según Schmeck (1988); Schunk (1991) “las estrategias de 
aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la consecución de 
metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia 
se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las estrategias serían procedimientos de 
nivel superior que incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje”. 
Las estrategias de aprendizaje son una guía flexible y consciente para alcanzar el 
logro de objetivos, propuestos en para el proceso de aprendizaje. Como guía debe contar 
con unos pasos definidos teniendo en cuenta la naturaleza de la estrategia.  
Según Díaz (2002), hay una gran variedad de definiciones, pero todas tienen en 
común los siguientes aspectos: 
 Son procedimientos. 





 Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de problemas 
académicos y/o aquellos otros aspectos vinculados con ellos.  
 Son más que los "hábitos de estudio" porque se realizan flexiblemente.  
 Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas).  
 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 
alguien que sabe más. 
Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir en 
afectar la forma como se selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o, 
incluso, la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz, para que este 











Figura 2. Estrategias de aprendizaje y sus componentes (Sánchez, 2011) 
De ahí la importancia de planificar dicho proceso y valorar la gama de decisiones 
que el equipo docente debe tomar de manera consciente y reflexiva, en relación con las 
técnicas y actividades que pueden utilizar para alcanzar los objetivos de aprendizaje.  





Tabla 1.  
Relación entre estrategia, técnica y actividades 











 Lectura  
 Comprensiva 
 Elaboración esquemas 








 Exposiciones del 
docente 
 Conferencias de 
expertos 
 Entrevistas 
 Visitas a 
instituciones 
 
 Escuchar de 
conferencias 
 Participar en 
discusiones 








 Resolución de 
problemas 
 Técnica de la 
pregunta 
 Discusión grupal 
 Elaboración de 
productos grupales 
 Foros virtuales 
 Chat 
 
Ahora bien, toda estrategia didáctica debe ser coherente, en primer lugar, a la 
concepción pedagógica que comporta la institución educativa y, en segundo lugar, con los 
componentes de la planificación curricular, específicamente, a los objetivos de aprendizaje 
y a los contenidos. 
La educación básica regular en el proceso educativo, han develado la exigencia al y 
la estudiante de desarrollar las actitudes de autonomía, autodirección y autorregulación en 
su proceso de aprender. 
2.2.1.3 El aprendizaje significativo. 
Las estrategias de aprendizaje, además de estar estrechamente relacionadas con el 





representaciones mentales (aprendizajes) tengan relación con el contexto de la persona que 











Figura 3. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
El aprendizaje estratégico se expresa cuando: 
 Tiene sentido para la persona que aprende 
 Es placentero, integral, multidimensional y multisensorial. 
 Implica procesos autorganizativos para la autonomía y la autorregulación del 
proceso de aprendizaje. 
 Los procesos se viven en la interacción con el objeto de aprendizaje y con las 
personas involucradas. 
 El aprendizaje estratégico se promueve a través de: 
 Estrategias de autoevaluación y autorregulación que le permiten al estudiante 






 Estrategias generales de adquisición de conocimiento que le ofrecen al y la 
estudiante, técnicas que mejor se acomoden a su forma de aprender. 
 Estrategias contextuales que contribuyen al manejo eficiente del tiempo, a 
develar los requisitos de cada asignatura, a construir el ambiente de aprendizaje 
más apropiado. Elementos que va a contribuir a la eficacia de su proceso de 
aprendizaje. 
 Estrategias para el manejo de los recursos educativos, que permiten al estudiante 
la adquisición de competencias para alcanzar las metas propuestas. 
 Estrategias específicas de la disciplina de estudio que contribuyen a conseguir 
procesos de aprendizaje eficientes en el área particular de estudio. 
2.2.1.4 El Aprendizaje autorregulado. 
 El aprendizaje autorregulado debe ser una competencia que debe promoverse en la 
formación continua y se identifica en la capacidad de:  
 Detectar las necesidades de formación. 
 Encontrar los recursos para responder a estas necesidades. 
 Discriminar entre los recursos en función de su calidad y su adecuación a las 
necesidades propias. 
 Utilizar esos recursos de modo más o menos autónomo, en función del recurso. 
 Valorar, con o sin ayuda externa (según los casos), de si se han alcanzado los 
objetivos pretendidos. 
Ahora bien, el aprendizaje estratégico además de contextualizar el proceso, tener 
sentido para la persona que aprende, darse en la interacción y buscar la autorregulación de 
la persona que aprende, requiere que la actividad, que materialice la estrategia cuente con 





 2.2.1.5 Clasificación de estrategias didácticas. 
 Las estrategias didácticas son muy variadas y su clasificación es diversa ya que 
depende del autor, por ello se va presentar las principales: 
Estrategias de aprendizaje. 
 Desde el constructivismo se conciben como un proceso de descubrimiento por parte 
del estudiante. Algunos autores (Mayor 1993, Weinstein 1988, Danserau 1985, Mayer 
1988) las definen como “Secuencias de procedimientos que se utilizan para aprender, 
manejar, dirigir y controlar el propio aprendizaje en diferentes contextos”. También como 
competencias o procesos que facilitan la adquisición, el almacenamiento y la recuperación 
de la información. 
 Al respecto Monereo (1990 - 1994 pág. 26) las propone como “Comportamientos 
planificados que seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, afectivos y motrices con 
el fin de enfrentarse a situaciones problema globales o específicas de aprendizaje”. 
Características. 
Para precisar más el concepto, presentamos una serie de características en las que 
coinciden algunos autores expertos en el tema  
(Bernad, 1993 – Monereo, 1994 – Pozo y Postigo, 1993 – Roman, 1990): 
 Son capacidades, aptitudes o competencias mentales que se desarrollan con el 
ejercicio, se aprenden y se pueden enseñar. 
 Implican orientación hacia un objetivo. 
 Integran habilidades técnicas y destrezas. 
 Son dinámicas, flexibles y modificables en función de los objetivos propuestos. 
 Son consideradas habilidades de orden superior. 
 Están estrechamente vinculadas con otros contenidos de aprendizaje, 





 Su puesta en marcha sería en principio no automática, sino controlada, 
precisando deliberación y flexibilidad en su uso, lo que implica metacognición, 
conocimiento de los procesos cognitivos, planificación, control y evaluación de 
los mismos. 
Estrategias de enseñanza. 
 El maestro además del deseo de que sus alumnos aprendan los conceptos 
fundamentales de cualquier disciplina, debe poseer la capacidad y habilidad para lograr su 
meta. Para ello debe implementar estrategias de enseñanza. Las cuales han sido definidas 
como un conjunto de actividades planificadas que aseguran el desarrollo de un proceso de 
aprendizaje. Parten del diagnóstico de las condiciones iniciales de aprendizaje del sujeto, 
los recursos con que cuenta y los métodos empleados dentro de la labor pedagógica. 
Características. 
 Para complementar la definición anterior expondremos algunas características 
propuestas por James. Estas son: 
 Proporcionan y despiertan en el sujeto la motivación y el interés para aprender. 
 Permiten al alumno avanzar según su propio ritmo. 
 Facilitan una retroalimentación inmediata. 
 Promueven la transferencia del aprendizaje a situaciones fuera del aula. 
 Son flexibles, ya que se adaptan a las necesidades e intereses de la población.  
Otras clases de estrategias didácticas. 
 El sistema educativo está cambiando y están surgiendo nuevas metodologías de 
enseñanza, como estas 5 estrategias didácticas innovadoras que debes conocer. 
La enseñanza, tal y como la conocemos ahora, va a sufrir cambios muy importantes 
en los próximos años que la transformarán en un sistema completamente nuevo. De hecho, 





aprendizaje. Muchos profesores empiezan a testear nuevas estrategias didácticas 
innovadoras que favorecen la educación de los alumnos. 
Las habituales clases teóricas aportan poca retroalimentación, ya que la participación 
de los estudiantes es mínima y, además, no se centran en los problemas individuales de 
cada alumno, lo que a la larga genera problemas de aprendizaje en muchos niños. Por ello, 
últimamente son muchos los docentes que optan por innovar en sus clases introduciendo 
estrategias didácticas poco habituales.  
Figura 4. Clasificación interna de la didáctica  
Estas son algunas de las que mejor están funcionando: 
El aprendizaje basado en problemas: 
La enseñanza a través del aprendizaje basado en problemas consiste en plantear 
problemas al alumno relacionado con diversas áreas de estudio para que él solo pueda 
resolverlos. Es decir, deberá aprender determinados conocimientos con el fin de poder 
resolver de manera autónoma los problemas planteados por el profesor. El problema es el 





esta forma, la enseñanza se vuelve mucho más activa y participativa, se genera un clima de 
colaboración entre todos los estudiantes y el papel del profesor pasa a ser el de facilitador o 
tutor. 
El aprendizaje colaborativo: 
Este tipo de enseñanza intenta extrapolar el trabajo en las empresas a la escuela. Es 
decir, en la gran mayoría de compañías se trabaja en equipo, por lo que es importante 
inculcar dicha forma de trabajar desde que los niños son bien pequeños. Por lo tanto, como 
su propio nombre indica, el aprendizaje colaborativo fomenta el trabajo conjunto. El 
maestro debe dividir la clase por equipos de entre tres y cinco miembros y plantearles una 
tarea a resolver entre todos. El aprendizaje colaborativo fomenta la conciencia de grupo, el 
intercambio de opiniones, la coordinación y la aceptación de críticas y valoraciones. Es 
importante hacer un seguimiento a cada grupo para comprobar que todos participan y que 
la opinión de cada miembro es valorada y respetada.  
 El aprendizaje basado en proyectos: 
Esta técnica de aprendizaje es una variante del aprendizaje basado en problemas, 
pero, en este caso en vez de plantear un problema, los alumnos ya lo tienen identificado y 
lo que han de hacer es desarrollar un proyecto que dé solución al conflicto. En el 
aprendizaje basado en proyectos más que un problema, lo que se plantea es una pregunta 
guía que servirá para planificar y estructurar el trabajo. El aprendizaje basado en proyectos 
se puede dividir en 10 pasos, según Aula Planeta: la selección del tema, la formación de 
equipos, la definición del reto final, la planificación, la investigación, el análisis, la 








La autogestión o autoaprendizaje: 
Este modelo de enseñanza pone el foco en el alumno, es decir, es más 
individualizado. La autogestión lo que pretende es que el estudiante adquiera una mayor 
iniciativa y sea más independiente. De esta forma, participa más activamente en el proceso 
de aprendizaje adquiriendo continuamente nuevas capacidades y habilidades a través de su 
desempeño personal y profesional. La principal cuestión que implica esta metodología es 
que el alumno debe estar preparado para asumir dicha responsabilidad. Es decir, tiene que 
haber una determinación, esfuerzo y motivación por parte del niño. En el autoaprendizaje 
el docente ejerce un papel de mediador o tutor que tiene que guiar al alumno facilitándole 
las herramientas o técnicas necesarias, pero sin entrar en el proceso de enseñanza. 
La enseñanza por descubrimiento: 
Esta tendencia educativa defiende que la mejor manera de que un alumno aprenda 
algo es haciéndolo. Por ejemplo, la mejor manera de aprender ciencia es haciendo 
experimentos científicos. Por tanto, es una metodología que se fundamenta sobre todo en el 
aprendizaje práctico. La enseñanza por descubrimiento argumenta que a través del 
ejercicio práctico, el alumno sabrá extraer los conocimientos y habilidades para ser 
consciente de lo que ha aprendido y poder aplicarlo en otras situaciones. Eso no quiere 
decir que este tipo de enseñanza deba ser completamente autónoma. El papel del profesor 
es muy importante, ya que es él quien planificará las actividades didácticas y quien guiará 
al alumno durante el desarrollo del ejercicio.  
2.2.1.6 Estrategia didáctica para la producción de cuentos. 
El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por 
un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Cuento es además un caso, 






¿Cómo se realiza? 
1. Lee: Así descubrirás diferentes estilos que utilizan los autores y los géneros 
que manejan, conocerás como desarrollan las historias y como hacen que se 
desenvuelvan los personajes que aparecen.  
2. Reúne ideas: Probablemente no puedas sentarte a escribir y de inmediato 
terminar tu cuento. Para eso se requiere que las ideas o frases lleguen. Cuando 
esto suceda, anótalas, verás cómo tu historia irá surgiendo poco a poco.  
3. Introducción: Al iniciar el cuento escribirás en forma breve donde se desarrolla 
la historia, las características del lugar o de los personajes que intervienen en el 
cuento.  
4. Presenta a los personajes: Estos tienen que parecer creíbles, enfócate en sus 
emociones y sus gustos.  
5. Determina la extensión: Recuerda que el cuento es breve, no presentes varios 
escenarios ni personajes.  
6. Narrador: Analiza cómo quieres contar la historia. En primera persona es el 
personaje que cuenta los sucesos, en segunda persona es el lector quien se 
convierte en parte de la historia (casi nadie lo utiliza) y en tercera persona es el 
narrador quien cuenta la historia.  
7. Uso del borrador: Las historias no quedan a la primera, tienes que ir 
escribiendo párrafos y releerlos cada vez que terminas uno, así corriges lo que 
no se entiende o no te gusta y cambias las ideas.  
8. Enfócate al lector: No tiene caso que sólo tú entiendas la narración, porque 
uno escribe para el lector. Las primeras frases son las que cautivan o 
desmotivan a la lectora. Realiza una introducción que impacte, tiene que ser 





9. Pide opiniones: A veces no estamos preparados para la crítica, pensamos que 
lo que realizamos es correcto pero no siempre es así. Si consultas a otras 
personas te darás cuenta si se entiende tu historia, si atrapas al lector y si les 
gusta lo que escribiste.  
10. Gramática y ortografía: Si no utilizas adecuadamente los signos de puntuación 
y la gramática; las ideas pueden no comprenderse o malinterpretarse. Hay que 
utilizar todas las herramientas adecuadas para darle claridad a la historia y que 
el lector las comprenda.  
11. Crea conflictos: Todo cuento presenta un problema que se tiene que ir 
resolviendo en el transcurso de la historia. Esto con el objetivo de dejar un 
mensaje al lector.  
¿Para qué se utiliza? 
Satisfacer las necesidades de inventar y crear a través del lenguaje, como instrumento 
de expresión de sensaciones opiniones y fantasías personales.  
2.2.1.7 Estrategia didáctica para la producción de historietas. 
Por Historieta se conoce a aquel cuento o relación breve y entretenida y por otro lado 
al relato narrado mediante viñetas o dibujos que puede contener texto o no. 
¿Cómo se realiza? 
El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una 
serie de espacios o recuadros llamados viñetas.  
El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo que 
sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del 








a. La narración es rápida. Los acontecimientos se suceden con gran celeridad; 
las descripciones se hacen a través de la imagen.  
b. Se reproduce el lenguaje coloquial con:  
 Titubeos (¡ca… caramba!).  
 Alargamientos de palabras (cuidadooo!).  
 Frases interrumpidas (y, de pronto…).  
 Frases cortas, exclamaciones, interrogaciones… (¡Tengo hambre!).  
 Expresiones populares (¡Córcholis! ¡Hola, chato!).  
 Reproducción de sonidos, ruidos, golpes… (¡Guau! ¡Boom! ¡Buaaa!).  
 Sustitución de las palabras por signos (¿?, ¡!, *).  
c. Se utilizan recursos humorísticos:  
 Nombres humorísticos (Rompeplatos, Carpanta, Pantuflín).  
 Imágenes (Es un lince).  
 Comparaciones (Es fuerte como un león).  
 Situaciones contradictorias (Toma guapo, aquí tengo una porra de 
recambio).  
 Ironías (Con estos chicos irá usted lejos…).  
 Hipérboles (De ahí no saldrán hasta que canten los melones).  
 Equivocaciones (¡Suelta, “Toby”, que no es un ladrón…!).  
 Afirmaciones en son de burla (¡Le felicito, Pórrez! Esto es trabajar con 
tesón y esfuerzo)  
¿Para qué se utiliza? 
Tiene un mensaje narrativo (sucesión de viñetas que dan lugar a una historia) y un 





códigos específicos con viñetas, globos, indicaciones de movimientos y expresiones 
gestuales. Es un medio de comunicación masiva que permite al lector, gracias a la 
presencia continua de todas las viñetas, adaptar el ritmo de la lectura a diferencia que el 
cine o la televisión. Lectura de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
2.2.1.8 Estrategia didáctica para la producción de fabulas. 
Las fabulas son relatos o composiciones literarias de longitud moderada o 
relativamente breve y que tiene una finalidad instructiva, es decir, que resultado de la 
historia se puede deducir una enseñanza. Comúnmente denominada moraleja.  
Una de las características principales de una fábula, es que los personajes usualmente 
son animales u objetos que adoptan características y habilidades humanas.  
El escritor emplea este tipo de personajes con el objetivo de resaltar o hacer énfasis 
(de forma metafórica) en cualidades específicas que los personajes emplearan para 
establecer la moraleja. 
¿Cómo se realiza? 
La fábula por ser una narración, tiene inicio, nudo y desenlace. Lee atentamente para 
que estructures tu fábula:  
Fábula de la tortuga y el águila  
Inicio. Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha por la tierra, suplicó al 
águila la levantase por los aires lo más alto que pudiera. Así lo hizo la reina de las aves, 
remontando a la tortuga por encima de las nubes.  
Nudo. Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: - ¡Qué envidia me tendrán ahora los 
animales que por el suelo se mueven, al verme encumbrada entre las nubes!  
Desenlace. Al oír esto el águila fue incapaz de soportar tanta vanidad y soltó a la 
ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en mil pedazos.  





¿Para qué se utiliza? 
Dado el significado de fábula y sus características, este tipo de relatos es muy usado 
como lectura para niños por su cualidad didáctica y de útil recurso en la enseñanza y 
aprendizaje de la lectura para niños pequeños.  
Aunque en realidad es un recurso didáctico que tiene sus orígenes en la literatura 
antigua, siendo Esopo, uno de los autores con gran número de fabulas de reconocimiento. 
2.2.2 Producción de textos. 
2.2.2.1 Definición. 
Podemos decir que es un procedimiento que utiliza el niño a partir de una necesidad 
de comunicación. El proceso que generalmente siguen es el siguiente: Se fijan un objetivo, 
que puede ser saludar a un compañero que no asiste porque está enfermo, la elaboración de 
un afiche para promover la función de títeres, la creación de un cuento, una poesía u otro 
texto literario a partir de sus vivencias, el relato de una experiencia o acontecimiento 
ocurrido en un paseo o en el aula.  
En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, llegan a 
acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha acordado, para que ella lo 
registre en un papelote. Con relación a la creación de cuentos éste puede luego ser escrito 
en papel del tamaño del libro, ilustrado por los niños y ubicado en la biblioteca o en el área 
o rincón de cuentos. Freinet descubrió que niños de 3 y 4 años dictaban a su madre una 
carta dirigida a una persona ausente, y observó que algunas veces el niño simulaba leer el 
mensaje o lo guardaba para «leerlo» después.  
Es bueno recordar el valor afectivo que tiene para el niño lo que él «escribe» y por 
eso es importante valorarlo. Se entiende por producción de textos, a la estrategia que se 





la atención en el proceso, más que en el producto, pues la calidad del texto depende de la 
calidad del proceso. 
Producir un texto es un proceso complejo, aún para escritores de experiencia, por eso 
es necesario brindar a los niños estrategias que le permitan producir textos de calidad. Al 
igual que la lectura, la escritura tiene su definición propia y su procedimiento. Según el 
Dic. Español Moderno, “escribir” es: “representar ideas por medio de signos y más 
especialmente la lengua hablada por medio de letras”; “figurar el pensamiento por medio 
de signos convencionales”; “la escritura es la pintura de la voz” 
De acuerdo con esta variable, Martos (1990) afirmó:  
Es un apartado fundamental en la enseñanza por el cual debe pasar 
necesariamente un estudiante para ir acumulando cualitativa y cuantitativamente la 
destreza escrita. La complejidad de la producción escrita ha de ir paralela –como es 
lógico- al nivel de lengua que el estudiante posea (p. 145). Como mencionó Martos, 
un estudiante evidenciará ciertas destrezas en la producción de textos escritos de 
acuerdo al reforzamiento lingüístico que haya recibido en la edad más temprana. Este 
reforzamiento se acumula en su estructura interna y se va desarrollando con el uso de 
su lengua. Por ello es necesario que los docentes manejen de manera eficiente 
estrategias para ayudar a fortalecer los conocimientos que el niño posee.  
 Por otro lado, Cassany (1999) señaló: “La producción de escritura es un proceso 
específico, que se encuentra arraigado en un abanico de estrategias, que se ha dividido en 
tres partes: estrategias de composición, estrategias de apoyo y datos complementarios” (p. 
102). Como sugirió el autor, para producir textos es necesario desarrollar en nuestros 
estudiantes una serie estrategias que lo ayuden a plasmar eficazmente todo de aquello que 





Asimismo, Caldera (2003) mencionó: “Concebimos la escritura como un acto de 
expresión del pensamiento que constituye no solamente un instrumento de comunicación, 
sino fundamentalmente una herramienta que nos permite reflexionar sobre el propio 
pensamiento, reorganizar y producir conocimientos” (p. 99). De acuerdo con el autor, 
producir textos escritos es utilizar la lengua como herramienta de expresión en el que 
exteriorizamos nuestras ideas, sentimientos y de esta manera generamos nuevos 
conocimientos. Gracias a este acto; los estudiantes logran apropiarse de su lengua materna 
para utilizarla como un medio de comunicación y desarrollar sus habilidades lingüísticas.  
Del mismo modo, Caldera (2003) señaló: “La escritura (entendida como producción 
de textos de diversos tipos) es un proceso complejo de alto compromiso cognitivo, que 
necesita destinarle en el aula suficiente tiempo. Además se debe atender a las diferentes 
fases de elaboración de un texto” (p. 100). En este sentido podemos mencionar que la 
producción de textos escritos necesita las estrategias adecuadas para desarrollar 
óptimamente las capacidades que se requieren durante las etapas de producción. Asimismo 
requiere de la motivación e interés tanto del docente como de los estudiantes.  
De igual forma, Álvarez (2009) indicó:  
La producción de textos es un proceso cognitivo complejo mediante el cual la 
persona traduce sus representaciones mentales, ideas, pensamientos, sentimientos e 
impresiones en discurso escrito coherente, en función de hacérselos llegar a una 
audiencia de una manera comprensible y para el logro de determinados objetivos 
(30árr.. 2).  
De acuerdo con Álvarez, producir textos escritos requiere que los estudiantes 
textualicen sus ideas de manera coherente para posteriormente ser leído por los lectores. 
Esta actividad requiere procesos mentales que serán desarrollados durante la aplicación de 





Para Sánchez y Borzone (2010) “La actividad de producción se concibe como un 
sistema de operaciones que definen la relación entre el contexto social, la selección de 
género y la selección de unidades lingüísticas” (p. 43). Tal y como lo señalan los autores, 
el contexto social así como el desarrollo de la lengua dentro de un grupo (social) van a 
repercutir en el proceso de escritura de los estudiantes. 
 A partir de éstas definiciones deduzco la escritura como una forma de expresión y 
representación prescrita por medio de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar 
la comunicación. Este varía según al grupo social donde se practica, además va ligado 
juntamente con el lenguaje pertinente, por medio de la diversidad en cuanto al uso de las 
materiales naturales y artificiales. 
Por lo tanto producir un texto , entendido como el pensarlo y escribirlo, es una 
actividad que se va aprendiendo palatinamente, mediante acercamientos sucesivo, 
aproximaciones continúas, en una espiral que se prolonga durante toda la vida. 
Producir textos escritos es una actividad que implica una serie de procesos cognitivos 
que se producen dentro de las estructuras mentales de los estudiantes. A continuación, 
citaremos algunos autores que definieron nuestra variable dependiente y que sirven como 
referentes al presente trabajo.  
2.2.2.2 Importancia de la producción de textos. 
Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la capacidad de 
traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos. Las actividades escolares, laborales 
y profesionales y nuestra relación con los demás requieren que desarrollemos la habilidad 
de escribir. 
Producir un texto, entendido como el pensarlo las necesidades de todos los 





aprendiendo paulatinamente, mediante acercamientos sucesivos, aproximaciones 
continuas, en una espiral que se prolonga durante toda la vida. 
Esto es, el nivel que permiten poner en competencia escritora de una persona va 
práctica el proceso de escritura en, cambiando a lo largo del tiempo. Estos cambios tienen 
que ver con varias situaciones y posibilidades; una es el conocimiento que quien escribe 
tiene de otros textos, pues sabe, que, por ejemplo, detrás de un gran escritor hay un gran 
lector; otra es la práctica constante y su monitoreo, que nos permita, por un lado, 
identificar y corregir errores y enfoque y limitaciones, y, por otro, reconocer y aprovechar 
aciertos.  
Además, él que escribe deberá releer y reflexionar sobre sus propios textos, sus 
errores y desarrollar criterios para adquirir una mirada crítica sobre ellos. 
 





2.2.2.3 Enfoques de la producción de textos. 
La incorporación de la noción de ‘proceso’, tanto en el aprendizaje como en la 
enseñanza de la producción de textos escritos, se debe principalmente al surgimiento de la 
psicología cognitiva en los años sesenta (Gardner, 1985). Es precisamente la psicología 
cognitiva la que, al centrar su preocupación en procesos y representaciones mentales del 
sistema cognitivo humano, revoluciona los fundamentos psicológicos y filosóficos de la 
investigación acerca de las habilidades humanas, poniendo el acento en ciertos principios, 
a saber: 
1. La mente puede ser estudiada; 
2. Las habilidades complejas están compuestas de procesos y subprocesos; 
3. Los aprendientes formulan hipótesis creativas cuando se enfrentan a las distintas 
tareas que demandan, por ejemplo, las habilidades lingüísticas. 
Estos principios aplicados al ámbito de la lectura y la escritura permiten hacer de 
éstas, según Grabe y Kaplan (1996), legítimas áreas de investigación teorética y reevaluar, 
por tanto, su naturaleza y las maneras cómo son aprendidas y enseñadas. En este sentido, 
un enfoque de proceso en la escritura o producción de textos escritos se centra, entre otros, 
en aspectos tales como (1) el descubrimiento del aprendiente y de la voz de éste como 
autor; (2) el proceso de escritura entendido como un proceso regido por metas en donde el 
subproceso de planificación es crucial; (3) y la retroalimentación durante todo el proceso 
de escritura a través de la pre escritura y borradores múltiples. 
Los aspectos esbozados se encuentran en la mayoría de los enfoques de proceso 
acerca del aprendizaje de la producción de textos escritos y varían según sus propiciadores. 
Así, podemos establecer, de acuerdo a lo planteado por Faigley (1986) y Grabe y Kaplan 
(1996), diversas aproximaciones al fenómeno en cuestión. 





Un primer enfoque, que nace a mediados de los años sesenta, como una reacción al 
interés en el producto escrito, corresponde a la visión expresiva de la producción de textos 
escritos en que aquellos que escriben deben seguir sus voces y buscar expresarse 
libremente. En esta postura, prácticamente no se aprende a escribir, más bien el escritor 
nace, no se hace; en otras palabras, existe una base biológica que permite al individuo 
realizar un proceso creativo y de libre expresión cuando escribe. Para North (1987), este 
intento no logra un estatus teórico y sólo se limita a prácticas instruccionales. 
El enfoque cognitivo. 
Un segundo enfoque es aquel denominado cognitivo por el fuerte influjo de la 
psicología cognitiva en su origen. Se inicia en la década de los setenta con los trabajos de 
Emig (1971, 1983), quien describe la producción de textos escritos como un proceso 
recursivo. Esta investigadora legitima –a través del estudio de casos y la metodología del 
pensamiento en voz alta- el papel de las pausas, de la relectura en la revisión de los escritos 
y de los tipos de revisión en el componer por escrito. 
Hillocks (1986) y North (1987) critican el tipo de investigación desarrollado hasta 
ese momento por carecer, a juicio de estos especialistas, de un fundamento teorético 
consistente y plantean que esta debilidad habría motivado la búsqueda de teorías más 
potentes, como aquellas del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría de la ‘conciencia de 
la audiencia’, que permitieran explicar la evolución y los factores sociales asociados a la 
escritura. 
Prueba de ello, son los estudios acerca del desarrollo de la escritura desde un estadio 
egocéntrico hacia uno más socializado (Calkins, 1983; Graves, 1984; Kroll, 1981), 
correspondiendo el primero a un escrito basado en el escritor y el segundo a uno más 
basado en el lector. En este mismo sentido, Britton et al (1975) en Londres, ya habían 





habían condenado la mayoría de las tareas a las que se veían enfrentados los sujetos en el 
ámbito escolar, por no estar éstas verdaderamente contextualizadas. 
Dado que la producción de textos escritos es un proceso complejo, se hacía cada vez 
más necesario proporcionar un marco coherente –un modelo que permitiera dar cuenta de 
los datos recogidos y explicar los hallazgos acumulados hasta ese momento. Surgen así dos 
equipos de investigadores que intentan llevar a cabo esta tarea con un fuerte apoyo en la 
psicología cognitiva norteamericana. Uno de ellos es el que propician Linda Flower y John 
Hayes (1977), quienes desarrollan un modelo del proceso del escribir que se sustenta en los 
siguientes principios: 
 Los procesos de componer son interactivos y potencialmente simultáneos. 
 Componer es una actividad guiada por metas. 
 Los escritores expertos componen en forma diferente a los novatos. 
El modelo representa los procesos de componer por escrito de un escritor mediante 
tres componentes principales: los procesos del componer por escrito propiamente tales, el 
entorno de la tarea y la memoria de largo plazo del escritor. Como procesos operativos 
dentro del proceso de componer por escrito, se encuentran la planificación, la traducción y 
la revisión. Estos procesos están supervisados por un control ejecutivo llamado monitor. El 
proceso de planificación, a su vez, contiene tres subcomponentes: la generación de ideas, la 
organización de la información y la formulación de metas. 
El otro proyecto es realizado por Carl Bereiter y Marlene Scardamalia (1987) en 
Canadá, logrando formular un modelo más poderoso, ya que su teoría representa un mayor 
avance en la comprensión de lo que hacen los escritores cuando escriben y por qué 
escritores diferentes escriben de diversas maneras. Se podría decir que esta teoría no es 






La teoría de Bereiter y Scardamalia propone que el proceso de escribir no puede 
asumir un modelo único de procesamiento, sino que deben considerarse diferentes modelos 
en diversos estadios de desarrollo de la habilidad. Argumentan que el proceso de un joven 
estudiante y aquel de un escritor maduro no pueden ser los mismos. 
La noción de escritor ‘maduro’ o ‘competente’ es el concepto esencial para explorar 
la diferencia más arriba señalada. Esta misma diferencia se captura en dos modelos del 
proceso de escritura: el modelo de ‘decir el conocimiento’ y el modelo de ‘transformar el 
conocimiento’. En el modelo de ‘decir el conocimiento’, presente en escritores 
incompetentes, la información es generada a partir de una tarea, el tópico, el género y 
algunos términos o ítemes léxicos de la tarea. Los identificadores de tópico o género se 
recuperan para luego buscar en la memoria la información relevante que permita su 
desarrollo. Si la información recuperada es apropiada al tópico, ésta se transforma en un 
escrito. 
El modelo de ‘transformar el conocimiento’, por el contrario, representa el proceso al 
que se ve enfrentado el escritor experto cuando intenta resolver un problema de escritura. 
Los problemas son resueltos conscientemente, acudiendo tanto al espacio del problema de 
contenido como al espacio del problema retórico. En este modelo, la tarea de escritura 
supone un análisis del problema y de los objetivos para su consecución. 
Los dos modelos caracterizan dos maneras diferentes de describir los procesos de 
componer por escrito. Algunos escritores alcanzan solo el estadio de ‘decir el 
conocimiento’; en cambio, otros escritores avanzan hacia el ‘transformar el conocimiento’, 
aunque este logro no significa que no puedan combinar ambos modelos para responder a 







El enfoque cognitivo renovado. 
Diversos investigadores, como, entre otros, Bizzell (1982, 1986), Cooper (1989), 
Faigley (1986) y Witte (1992), inician una sostenida crítica a los modelos cognitivos del 
proceso de producir textos escritos, por considerar que sus supuestos son demasiados 
positivistas y reduccionistas. Advierten que estos modelos se limitan a describir lo que 
sucede en un individuo, siendo que la escritura se realiza bajo una serie de condiciones 
socioculturales de la que los modelos cognitivos no pueden dar cuenta. 
Así, los modelos de Bereiter y Scardamalia (1987) no logran especificar el papel del 
contexto en los espacios problemáticos, ni la organización del conocimiento del contenido 
y de lo retórico, como tampoco las maneras en que las fuentes de información elaborada y 
las representaciones del problema están conectadas. Además, no se cuenta con suficiente 
evidencia acerca de cómo se desarrolla un modelo de transformación del conocimiento en 
el proceso de producción de textos escritos, es decir, cómo y cuándo el escritor hace la 
transición cognitiva desde el modelo de decir el conocimiento. 
Carter (1990), por el contrario, plantea que estos modelos son reduccionistas 
intencionadamente y que en este rasgo reside la fortaleza de su epistemología. La 
epistemología cognitiva busca los universales, es decir, el conocimiento general acerca de 
los procesos de escritura. 
Por su parte, Pemberton (1993) va más allá, señalando que es necesario indagar 
acerca de la epistemología de los estudios en producción de textos escritos. En otras 
palabras, es necesario comprender lo que significa construir modelos de los procesos de 
escribir. 
El mismo investigador plantea que el uso de modelos ha sido común en la 
epistemología empírica. Un ‘modelo’ intentará describir un tipo de datos de acuerdo a un 





predicciones de varios modelos ilustrativos; un ‘paradigma’ abarcará teóricamente todas 
las teorías, modelos, datos y metodologías que sostiene una comunidad dada.  
2.2.2.4 Dimensiones de la producción de textos. 
Dimensión 1: Planificación  
La planificación es la etapa con la que se inicia la producción de textos escritos, este 
requiere la activación de procesos mentales tales como la atención y la motivación. Al 
respecto citaremos a algunos autores que aportan a la investigación:  
Cassany (1999) citando a Flower y Hayes indicó: “Es el proceso a través del cual el 
autor elabora una configuración pre-lineal del texto. Esa configuración puede ser sólo 
mental (ideas, intenciones, etc.) o estar representada gráficamente (con esquemas, listas, 
dibujos, etc.)” (p. 54).  
Asimismo Cassany (2000) agregó: “La planificación es una técnica didáctica más 
(variada, flexible y, también, prescindible) y no como una operación de control obligatoria 
al final de cada texto” (38árr.. 4). Como señaló Cassany planificar es un proceso mental en 
el que se va a establecer con anticipación la intención del escritor para textualizar sus 
ideas. La planificación no debe considerarse un proceso que se efectúe de forma 
obligatoria sino una práctica en donde se desarrollen los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que fomenten al estudiante – escritor el uso de los elementos propios de su 
lengua.  
Del mismo modo, Montolío (2002) afirmó:  
La planificación es un acto de reflexión que ocurre antes de que el individuo 
proceda a escribir el texto y que muchas veces es omitida por los llamados escritores 
novatos o inexpertos al estimarla innecesaria, debido a la tendencia generalizada y 
extendida según la cual los escritos se redactan casi en una sola sentada y de una sola 





Tal y como indicó Montolío, la planificación es la etapa en la que el estudiante 
reflexiona sobre los aspectos formales de su redacción y por lo tanto debe ser considerada 
como importante ya que desde ahí se inicia el proceso de la producción.  
Por otro lado, Arroyo y Salvador (2005) señalaron: “La planificación […] es proceso 
por el cual el sujeto piensa lo que va a escribir, organiza las ideas y establece objetivos 
para llevar a buen fin el proceso escritor” (p.360). En este sentido, Arroyo y Salvador 
coincidieron con los autores antes mencionados poniendo en relevancia la etapa de 
planificación pues es aquí donde se organiza toda la estructura e intención narrativa.  
Del mismo modo, Serrano (2008) mencionó: “La planificación del texto significa 
pensar y reflexionar antes de escribir, es decir; decidir qué decir y cómo decirlo, según el 
propósito comunicativo. Comprende la definición de objetivos y el establecimiento del 
plan que guiará la producción” (p. 156). Como indicó Serrano, en la etapa de planificación 
debe decidirse el propósito que tiene el escritor, debe elegir el tipo de texto a presentar, el 
destinatario, la intencionalidad, etc.  
Dimensión 2: Textualización  
El proceso de textualización es la etapa en la que se redactan las ideas primarias, aquí 
se plasman en forma gráfica los pensamientos del escritor y van siguiendo la secuencia de 
su lengua materna. Sobre este proceso, algunos autores aportaron lo siguiente:  
Flower y Hayes (1996) mencionaron: “La acción de redactar es el conjunto de 
procesos distintivos del pensamiento organizados u orquestados por el escritor durante el 
acto de la composición” (p. 4). De esta manera podemos afirmar que textualizar o redactar 
pone en marcha una serie de procesos cognitivos en los estudiantes, pero estos procesos 






Por otro lado, Cassany (1999) citando a Bronckart aseveró: “Textualizar es el 
proceso con el cual el autor elabora lingüísticamente el texto o transforma la configuración 
planificada en un producto verbal linealizado” (p.54).Tal y como lo mencionó Cassany, 
textualizar es exteriorizar todo aquello que hemos elaborado mentalmente siguiendo una 
secuencia verbal lineal en donde pondremos de manifiesto nuestros conocimientos 
lingüísticos y gramaticales.  
Asimismo Marinkovich y Poblete (2000) señalaron: “Se entenderá a la escritura 
como un proceso que conlleva una actividad mental compleja, en el cual el escritor pone en 
funcionamiento una serie de estrategias para elaborar un texto escrito”. Las autoras 
mencionaron que para lograr desarrollar la etapa de textualización o escritura (como ellas 
lo llaman) hay que hacer uso de algunas estrategias que ayuden a los estudiantes escritores 
a plasmar sus ideas y pensamientos. Cabe resaltar que estas estrategias serán desarrolladas 
en forma conjunta con el docente que guía la actividad y los estudiantes que realizan el 
proceso creativo.  
De igual manera, Sánchez y Borzone (2010) indicaron: “La textualización tiene un 
papel importante, puesto que organiza la información de manera lineal de acuerdo a las 
restricciones contextuales y al plan del texto”. (p. 43). Los autores señalan la importancia 
que tiene el proceso de textualización puesto que implica el conocimiento y buen uso de la 
lengua. De esta manera se redacta de forma lineal, teniendo en cuenta una secuencia léxica 
y haciendo uso de los signos de puntuación, tildación general, conectores, entre otros.  
Del mismo modo, Álvarez y Ramírez (2010) agregaron: “Consiste en dar forma 
verbal escrita al contenido que ya está planificado (organizado) esquemáticamente (p. 31 
80). Tal y como lo mencionan Álvarez y Ramírez, textualizar es redactar las ideas ya 
planificadas en nuestras mentes de una manera lineal.  





 Es la última etapa en la que el escritor corrige su escrito haciendo uso de los 
conocimientos gramaticales de su lengua. Este concluye con la versión final de su trabajo.  
A continuación citaremos algunos autores que definieron esta variable:  
Cassany (1999) citando a Bereiter y Scardamalia, señaló: “Revisar es el proceso con 
el cual el autor evalúa el pretexto y el texto elaborados, así como el proceso completo de 
composición, y desarrolla versiones mejoradas de los mismos” (p.55). Como mencionó el 
autor, la revisión es la etapa en la que el escritor evalúa el texto que ha producido, en esta 
etapa realiza correcciones para finalmente presentar una nueva versión del texto escrito.  
 
Figura 6. Producción de textos escritos  
Además, Cassany (1999) acotó: “Revisar es corregir, solucionar problemas más 
lineales” (p.117). De acuerdo con el autor, podemos afirmar que, escribir no es una 
actividad que obtenga buenos resultados al primer intento, por ello el docente debe actuar 






Por otro lado, Marinkovich y Poblete (2000) señalaron: “La revisión comprende la 
lectura del texto ya escrito y las modificaciones que se realizan a esta primera versión y 
otras versiones que pueden surgir” (párr. 4). De este modo, podemos afirmar que la 
revisión consiste en verificar la forma y contenido del texto redactado y corregir los 
posibles errores o vacíos para finalmente presentar una versión final mejorada.  
Al respecto, Morales (2005) citando a Smith, indicó: “La revisión es un proceso que 
le permite al escritor volver al texto, releerlo para revisar las ideas, mejorar el texto global 
o puntualmente, trabajar sobre lo escrito durante la elaboración de los distintos borradores” 
(párr. 10). Como lo indicó el autor, revisar el texto escrito permite al estudiante poder 
mejorar la versión de su redacción pues tendrá la oportunidad de corregir sus ideas ya 
expuestas por otras más pertinentes y oportunas. En este proceso, el estudiante deberá leer 
repetidas veces su trabajo anterior cuantas veces sea necesario.  
De la misma manera, Arias y García (2006) señalaron: “La revisión se conceptualiza 
en primer lugar como un proceso autónomo compuesto por dos subprocesos: la lectura del 
texto ya producido y su corrección, y en segundo lugar como una actividad recursiva que 
interrumpe el resto de los procesos” (p.39). Como señalaron los autores, la revisión 
consiste en evaluar el texto ya producido en donde el estudiante verificará si ha cumplido 
adecuadamente con el proceso de planificación y textualización. En esta etapa el docente 
deberá desarrollar técnicas para que el estudiante reflexione su proceso de escritura.  
Variable independiente: Programa “Mentes Creativas”  
El programa “Mentes Creativas” fue una propuesta de estrategias y técnicas. 
Sobre las características de la situación comunicativa: 
 ¿A quién estará dirigido el texto? 





 ¿En calidad de qué escribe el autor?: ¿A título personal?, ¿En representación 
de alguien? ¿Representando a un grupo? 
 ¿Con qué propósito escribe? 
 Sobre las decisiones previas a la producción del texto: 
 ¿Qué tipo de texto se escogerá de todos los posibles? 
 ¿Cuál será su aspecto general, la silueta del texto? 
 ¿Qué material se empleará? (textura, tamaño de la hoja) 
 ¿Qué instrumento se usará para escribir? (lapicero, plumón, máquina de 
escribir, computadora) 
 ¿El instrumento escogido es conveniente para el papel y el formato 
seleccionados? 
 La Textualización 
Es el acto mismo de poner por escrito lo que se ha previsto en el plan. Lo que se ha 
pensado se traduce en información lingüística, y esto implica tomar una serie de decisiones 
sobre la ortografía, la sintaxis y la estructura del discurso. Durante la textualización se 
consideran algunos aspectos como: 
Tipo de texto: estructura. 
 Lingüística textual: funciones dominantes del lenguaje; enunciación (signos de 
personas, espacio, tiempo); coherencia textual (coherencia semántica, progresión 
temática, sustituciones, etc.) 
 Lingüística oracional (orden de las palabras o grupos de palabras, relaciones 








 La Revisión 
Orientada a mejorar el resultado de la textualización. Se cumplen tareas como la 
lectura atenta y compartida de lo escrito para detectar casos de incoherencia, vacíos u otros 
aspectos que necesiten mejoramiento. Se da respuesta a interrogantes, como: 
 ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? 
 ¿Las palabras empleadas están escritas correctamente? 
 ¿El registro empleado es el más adecuado? 
 ¿Sintácticamente las expresiones están bien construidas? 
 ¿Hay casos de impropiedad y ambigüedad? 
 ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? 
 ¿Hay unidad en la presentación de las ideas? 
 ¿Se cumple con el propósito comunicativo? 
La etapa de revisión incluye también la reflexión sobre el proceso de producción 
textual. En realidad, la metacognición abarca las diversas etapas, pues en todo momento 
tenemos necesidad de corroborar si estamos haciendo bien las cosas o no. 
Durante las tres etapas, el escritor tendrá que estar preparado para afrontar problemas 
de tipo lexical o gramatical, problemas de organización textual y problemas de tipo 
temático. 
La planificación, la textualización y la revisión son importantes, pero también lo son 
el propio autor, el lector y las variables sociales que condicionan el proceso de producción. 
Cobra relevancia, pues, la afirmación de que un texto es la creación compartida entre el 
autor y el lector. Esto refuerza la decisión de que los productos de los alumnos sean 
compartidos con los demás (compañeros, profesores, alumnos de otros grados) para ir 
afirmando la responsabilidad de escribir lo que queremos, pero pensando en los efectos que 





Esto es, autonomía para tomar decisiones y solucionar problemas. Definitivamente, 
la escritura es un hecho social y, como tal, contribuye, además, al desarrollo del 
pensamiento. 
 
Figura 7. Producción de textos escritos 
2.2.2.5 Estrategias para la producción de textos. 
Cada vez que elaboramos un texto, sea del carácter que sea, debemos seguir una serie 
de pasos que nos permitirán ordenar nuestras ideas y obtener finalmente un resultado 
adecuado. Podemos identificar básicamente tres etapas: 
1. Pre escritura o borrador 
2. Revisión 
3. Reescritura o producto final  
Además de esto, debemos poner especial atención a dos aspectos que permitirán que 





1. Cohesión: La correcta relación entre oraciones. 
2. Coherencia: El sentido global del texto 
Para lograr que nuestro texto sea cohesionado y, por lo tanto, coherente, podemos 
usar distintas herramientas, dentro de las que destacan: 
1. Conectores: Una o varias palabras que unen o “conectan” distintas partes de un texto, a 
fin de darle una vinculación lógica al mismo. Los más relevantes son: 
a) Aditivos: Suman información. (Y, demás, sumado a esto, igualmente, etc.) 
b) Adversativos: Oponen información. (Por el contrario, sin embargo, pero, etc.) 
c) Disyuntivos: Separan información. (O, u, etc.) 
d) Causales: Introducen una causa o argumento. (Porque, debido a que, ya que, 
etc.) 
e) Temporales: Indican tiempo. (Anteriormente, posteriormente, ahora bien, 
luego, etc.) 
f) Locativos: Indican lugares. (Aquí, allí, ahí, allá, donde, etc.) 
g) Aclaratorios: Explican lo dicho. (En otras palabras, o sea, es decir, en 
resumen, etc.) 
2. Uso de sinónimos: Cuando escribimos, debemos fijarnos en no repetir una misma 
palabra varias veces dentro del texto, pues al hacerlo, se pierde la cohesión y, por lo 
tanto, la coherencia. Debemos recurrir al uso de sinónimos las veces que sea necesario, 
así además estaremos ampliando nuestro vocabulario y el texto se verá más 
enriquecido. 
3. Uso de pronombres: Palabras que refieren a algo o alguien que ya se ha nombrado en 







 2.2.2.6 El texto. 
2.2.2.6.1 Definición. 
El texto es una unidad lingüística formada por un conjunto de anunciados que tienen 
una intención comunicativa y que están internamente estructurados. En otras palabras un 
texto es un entramado de signos con una intención comunicativa que adquiere sentido en 
un determinado contexto. 
Un texto está formado por párrafos y los párrafos están formados por oraciones. Para 
que un conjunto de anunciados puedan ser considerados como un texto es necesario una 
serie de relaciones semánticas y gramaticales entre sus elementos de manera que el 
destinario pueda interpretarlo como una unidad. 
El texto es el resultado por un acto de comunicación cuya intención y carácter de 
penden de la intención del hablante, la intención puede ser: 
Comunicativa: voluntad de transmitir una información. 
Elocutiva: deseo de lograr un determinado efecto. 
Existen tres ideas fundamentales sobre un texto, las cuales son: 
El texto tiene un carácter comunicativo: es una acción o una actividad que se realiza 
con una finalidad comunicativa. 
El texto tiene un carácter pragmático: se produce una situación concreta (contexto 
extralingüístico, circunstancias, propósito del emisor, etc.) 
El texto está estructurado: tiene una ordenación y unas reglas propias, los textos 
tienen una organización interna con reglas de gramática, puntuación, coherencia, que 








2.2.2.7 Tipos de textos. 
Científico y técnico. 
Sus cualidades son: la objetividad; la universalidad; la verificabilidad; y la claridad. 
Son los que producen en el contexto de la comunidad científica, con la intención de prestar 
o demostrar los avances producidos por la investigación. Géneros típicos de este tipo son la 
Tesis doctoral, la Memoria de Licenciatura, el Artículo científico o la Monografía 
científica. 
En los textos de carácter científico y técnico predomina la función informativa pues 
su propósito fundamental es el saber. 
Textos periodísticos. 
Pueden ser géneros periodísticos (noticias, reportajes y entrevistas), géneros de 
opinión o interpretativos (editorial, columnas, colaboraciones ocasionales) o géneros 
mixtos (comentarios, crónica y critica). 
Todos los textos susceptibles de aparecer en el contexto de la comunicación 
periodística, suelen subdividirse en “géneros informativos” (que tienen por función 
transmitir una establecida información al lector) y “géneros de opinión” (que valoran, 
comentan y enjuician las informaciones desde un punto de vista del periodista o la 
publicación). 
Los discursos periodísticos son mensajes que se transmiten a través de medios de 
comunicación (tradicionalmente prensa escrita) con un proceso predominante informativo. 
Textos literarios. 
Se clasifica como textos literarios a todos aquellos en los que se manifiesta la 
función poética, ya sea como elemento fundamental (como en la poesía) o secundario 
(como en determinados textos históricos o didácticos). Son géneros literarios la poesía, la 





El texto literario incluye un acto de comunicación que tienen como fin su 
perduración y conservación, ya que va dirigida no a un destinario sino a todo el mundo, por 
lo que se establece una comunicación entre el autor y el lector. El texto literario es aquel 
donde el autor expresa sus sentimientos, ideas, emociones, mediante la creación de mundos 
nuevos, para lo cual usa la descripción de ellos mediante la prosa (cuento o novela), los 
veros (poesías) y los diálogos directos como las obras teatrales. 
Textos didácticos. 
La publicidad consiste en la difusión de textos e imágenes que invitan a adquirir 
ciertos productos comerciales o a realizar determinadas acciones. El mensaje publicitario 
va acompañado de un texto lingüístico e imágenes (iconos), y el principal objetivo es 
llamar la atención del receptor, para lo que emplea rimas, oraciones sin verbo que son más 
directas, imperativos, etc. 
La función que predomina es la referencial o representativa del objeto y su 
configuración retórica, en la que se centra o servicio a través de la imagen, y la posible 
ambigüedad que ocasiona la Polisemia de la palabra utilizada se aclara por el mensaje 
lingüístico y esta función denotativa disminuye conforme se utilicen palabras con doble 
sentido. 
Textos históricos. 
Un texto histórico es en el que se relata hechos, acciones, personajes y 
acontecimientos pasados y, generalmente son los más destacados en su determinada época. 
Textos informativos. 
Un texto informativo es un tipo de texto a través del cual el emisor da a conocer a su 
receptor algún hecho, situación o circunstancia. Cuando se habla de texto informativo nos 





principal es dar a conocer algo, sí que intervengan primordialmente sus emociones y 
deseos. 
Esto se hace para que los receptores se enteren, y no para que se emocionen ni para 
que se entretengan. Los textos que persiguen estos objetivos serán textos poéticos o 
literarios, no informativos. Un texto informativo es aquel en el cual se presentan, de forma 
neutra y objetiva, determinados hechos o realidades. 
Textos de entretenimiento. 
Estos textos no suelen tener mucha importancia, sino que son escritos con la 
finalidad de que el receptor pueda pasar un buen tiempo sin necesidad de tener nueva 
información. 
Entre los diferentes tipos de textos podemos definir también los siguientes: 
Textos descriptivos. 
Consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, 
emoción y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. Son textos que 
representan objetos, es decir, los describen. Encontramos textos descriptivos en novelas, 
cuentos, postales, catálogos, guías, libros de temas específicos y reportajes. 
El texto descriptivo por el contrario consta las características de un objeto de forma 
estática, sin transcurso de tiempo. El término “objeto” abarca a cualquier realidad, sea esta 
humana o no, concreta o abstracta, real o ficticia. Todo lo imaginable es descriptible. 
Muchas veces dentro de la narración se incluyen descripciones, que se suponen detener la 
acción y preparar el escenario de los hechos que siguen. Existen tres tipos principales de 
descripciones: de lugares, de objetos y personas 
Textos narrativos. 
Son textos que relatan acciones o acontecimientos específicos. Generalmente están 





La narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos reales o imaginarios. La 
narración, sobre todo en los textos literarios, suele ir entrelazada con el dialogo y la 
descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. 
Un texto de narración es el relato de unos de hechos reales o ficticios que les suceden 
a unos personajes. Así pues, cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos 
soñado, o cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 
Textos dialogados. 
Textos que expresan una conversación. Las piezas teatrales son un ejemplo de este 
tipo de textos. También los encontramos en las pláticas presentes en cuentos y novelas, en 
transcripciones de entrevistas y debates. 
Los textos dialogados están compuestos por un dialogo, un intercambio de preguntas 
y respuestas entre dos y/o más interlocutores. 
Textos argumentativos. 
Textos en los que se defienden ideas y opiniones. Se pueden identificar en los 
artículos de prensa, textos publicitarios, artículos de opinión y ensayos. 
Se trata en este tipo de textos en los que se presentan las razones a favor o en contra 
de determinada “posición” o “tesis”, con el fin de convencer al interlocutor. 
Este tipo de texto el emisor tiene como intención comunicativa prioritaria la de 
ofrecer su visión subjetiva sobre un determinado tema. En tanto que argumentar es, por es, 
por definición, un procedimiento persuasivo, aparte de toda la información que a través de 
estos textos se pueda proporcionar. 
Textos expositivos. 
Textos en los que se explica algún hecho. Estos textos pueden encontrase en 
recetarios, enciclopedias, manuales, guías, normas y reglamentos. La palabra exponer 





conozcan. Por lo que un texto expositivo se puede definir como el tipo de discurso que 
tiene por objeto transmitir información. 
Este tipo de texto es conocido como informativos en el ámbito escolar. La función 
primordial es la de transmitir información, pero no se limita simplemente a proporcionar 
datos sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías. 
2.2.2.8 Estructuras de un texto narrativo. 
La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, reales o ficticios, que 
suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinado 
Generalmente los hechos narrados se estructuran en tres partes (planteamiento, nudo 
y desenlace) y normalmente siguen un orden cronológico lineal; es decir, se presentan los 
hechos a medida que van sucediendo en el tiempo 
La estructura del texto narrativo está compuesta de estas tres partes: 
1. Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los personajes. Nos 
presenta una situación inicial, un conflicto que les sucede a unos personajes 
en un tiempo y en un lugar determinado. 
2. Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la 
introducción. Los personajes se ven envueltos en el conflicto y actúan en 
función del objetivo que persiguen. 
3. Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se 
resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico; 
positivo o negativo. 
2.2.2.9 Elementos de un texto narrativo. 
Elementos que forman parte del texto narrativo: 





Un narrador omnisciente: visión total del relato, ajeno a los hechos. El narrador 
omnisciente conoce a la perfección lo que hacen, piensan y sienten todos los personajes 
(incluso en ocasiones interviene para opinar sobre los hechos ocurridos o sobre el modo de 
ser de los personajes). 
Un narrador observador externo: relata los hechos desde fuera, sin participar en la 
historia, es el narrador testigo u observador que se limita a recoger en la narración los 
hechos tal como suceden sin añadir ni quitar nada, como si fuera una cámara de vídeo, y lo 
mismo actúa con los personajes, que sólo son conocidos en el relato por lo que ellos hacen 
y dicen o por lo que otros personajes nos cuentan de ellos. 
Un narrador que cuenta su historia: en este caso el narrador es un personaje más, es 
el personaje principal, ya que es el protagonista. 
B. Los personajes. Son las personas, los animales o las cosas que intervienen en el 
relato. El protagonista es el personaje principal que se enfrenta al conflicto; el 
antagonista, el que se opone a la acción del protagonista. 
C. La ambientación. Incluye el espacio o lugar en el que se desarrollan los hechos y 
el tiempo. Éste puede ser externo o interno. 
 Externo: tiempo histórico en que se desarrolla la acción. 
 Interno: orden cronológico en que se suceden los hechos del relato. Puede 
ser: cronológico o lineal (si la acción sucede de principio a fin; la mayoría 
respeta este tipo), retrospectivo (si regresa al pasado desde un punto de la 
acción concreto; es el caso de las novelas policiacas), anticipativo (si se 








2.2.2.10 Tipos de producción. 
Existen diferentes criterios en la clasificación de textos. Las diferencias se explican 
por la función comunicativa, (¿Qué objetivo persigue?) el contenido y el lenguaje 
utilizado. 
Se plantea el uso de aquellos que existiendo en nuestra sociedad son accesibles a los 
niños y niñas como los textos narrativos. 
Producción de cuentos. 
El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 
reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento 
largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía 
oral o escrita. 
Secuencia didáctica. 
La docente construye textos junto con los niños (cuentos historias, relatos, etc.), para 
que sean compartidos con los miembros de la comunidad. Se pueden hacer uso de 
diferentes técnicas, por ejemplo: La docente inicia una historia y cada niño va agregando 
algo a la trama, hasta completar toda una historia. La docente inicia una historia a partir de 
un paseo o visita, una lámina, a partir de siluetas, a través de tarjetas secuenciales, etc. 
Creando cuentos con tablas. 
Planificación. 
Los estudiantes desean poner en juego su imaginación creando textos que narren 









Tabla 2.  
Planificación 
Tabla 3.  







¿Quién? ¿Cómo es? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? 
¿Cuándo? 
¿Cómo? 




Tabla 4.  
Generando ideas  
Generando ideas Observa la tabla y responden las preguntas oralmente. 
Organizo mis ideas 
Escribiendo en el inicio el nombre del personaje y 
luego sus cualidades  
¿Cómo empezaré el texto? 
¿Qué le ocurrió al personaje? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y 
¿Cómo? ¿Cómo debo finalizar?  
¿Qué diré después? Escribiendo lo que le ocurrió finalmente al personaje. 
 








¿Cómo es el 












Tiene un inicio, 
nudo y desenlace. 
En cartulinas y 






Realizan la redacción del cuento según lo planificado. Se le facilitará un formato. Se 










Pide a los niños y niñas que publiquen sus producciones y procedan a la revisión. 
 ¿Queda claro la organización de tu cuento: inicio, nudo y desenlace?  
 ¿La forma de empezar es acertada? 
 ¿Hubo palabras que repetías constantemente? 
 Realizan correcciones después de haber revisado su cuento y transcriben a 
limpio 
 Luego lo publican en su libro porta cuentos, donde seguirá almacenado todos 
los cuentos que creas. 
-------------------------------- 
Titulo 













Figura 8. El cuento  
Otras estrategias didácticas. 
El cuento incompleto:  
Donde se narra una historia a la que le faltan algunas palabras, frases o partes, los 
niños van completando la historia de manera creativa. 
El cuento para imaginar:  
En el cual la docente y los niños eligen un objeto, animal u otro ser de su entorno, se 
inventa una historia sobre él, creando cuentos imaginarios, “cuento con música, es aquel 
que se empieza por escuchar melodías y según eso se crea una historia imaginando 
situaciones. 
Cuentos a partir de siluetas:  
Cada niño dibuja o pega siluetas en una hoja teniendo en cuenta la secuencia del 
cuento creado (inicio argumento y final). con la ayuda de la docente arman el cuento, 
dibujan la caratula, ponen el nombre de los autores unen las hojas elaboradas y se perfora, 
engrapa, anilla o empasta el cuento los niños lo presentan y cuentan a todos sus 






 Organizar al aula en dos grupos. 
 Un grupo formula sujetos originales, raros, extraños, fantásticos y los escriben 
en tiras de papel. 
El grillo parlanchín El conejo viajero El mango saltarín. 
 El otro grupo, formula predicados originales, raros, extraños, fantásticos y los 
escriben en tiras de papel. 
Hizo un vuelo a las estrellas 
Sueña con comprar el arco iris 
Canta en la luna 
 Emparejar los sujetos y los predicados según su imaginación. 
Hipótesis fantásticas. 
 Las hipótesis son suposiciones que hacemos sobre un determinado tema. 
 Para formular las hipótesis fantásticas plantear la pregunta: 
¿Qué pasaría si…? 
 Caperucita, si viviera en otro planeta 
 Hansel y Gretel se perdieran en una ciudad moderna 
 Los hombres en lugar de cabellos tuvieran raíces. 
 Vas en ascensor y aterrizas en la luna. 
 Los niños redactan a partir de la hipótesis fantástica. 
Producción de cuentos preguntas y respuestas. 
 Colocar tarjetas con preguntas en sobres. 
¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué dijo? ¿Cómo terminó? 
 Invitar a los representantes de grupo a elegir un sobre. 





 Colocar las respuestas en el centro de las mesas y seleccionar una al azar. 
Producción de cuentos ordenamiento de expresiones. 
 Colocar, en forma desordenada, sobre la pizarra, tarjetas con expresiones. 
 Ordenar las expresiones formando una secuencia. 











Figura 9. Producción de cuentos ordenamiento de expresiones 
2.2.2.11 Producción de historietas. 
Antes de crear tu historieta. 
Revisa y lee distintas revistas de historietas y elige el estilo que más te agrada. 
Define si deseas inventar un relato o te basarás en otro texto para crear tu historieta. En 
esta ocasión, te ofrecemos un texto informativo sobre la vizcacha con el fin de utilizarlo 
como fuente de inspiración y recrearlo de un modo original y entretenido para tus futuros 
lectores. Describe a los personajes que participarán en la historieta e identifica las 
Habían llegado las vacaciones de verano. 
Raúl decidió ir a un campamento de 
montaña durante una semana. 
Raúl les pide dinero a sus padres  
para pagar el campamento como  
premio de sus notas. 
Raúl saca sus ahorros de la 
alcancía y paga el campamento. 
Los padres le dan el dinero para 
pagar el campamento. 
Los padres le dicen que no 
tienen dinero para pagarle el 
campamento. 
Los padres de Raúl lo llevan de 
excursión a la montaña durante 
un fin de semana. 
Raúl se pone a trabajar en un 






cualidades y particularidades de cada uno de ellos. Define cómo serán tus personajes y 
dibújalos en distintas situaciones. Escribe el argumento del relato en forma de guion. En él, 
debes explicitar las características de la ilustración que va en cada viñeta, el texto del 
narrador y los diálogos entre los personajes. 
Tabla 5.  
Planificación de la historia  
 
Textualización. 
Durante la creación de tu historieta. 
Realizan la redacción de la historieta según lo planificado. Se le facilitará un 
formato. Se irá monitoreando a todos los equipos, preguntando ¿Qué más podemos decir? 
¿Luego qué ponemos? 
Dibuja cada viñeta, siguiendo el plan escrito en tu guion. Cuida que la secuencia de 
viñetas quede ordenada y diagramada. Utiliza distintos recursos gráficos para que resulte 
variada y expresiva. Incorpora los textos escritos en los lugares para ello. No olvides que 
éstos deben ser claros y precisos. Escribe con una caligrafía clara y ordenada. No olvides 
utilizar las onomatopeyas para darle “sonido” a la acción. Escríbele un título atractivo y 
motivador. 
Revisión. 
Pide a los niños y niñas que publiquen sus producciones y procedan a la revisión. 








¿Cómo es el 












Tiene un inicio, 
nudo y desenlace. 
En cartulinas y 





Después de terminar tu historieta. 
 Verifica que la ortografía no presente problemas.  
 Observa bien las ilustraciones que has realizado y retoca las que lo requieran. 
Publica tu historieta para que des a conocer tu trabajo creativo e informes de un 
modo entretenido sobre las vizcachas. 
 Presentar a los niños diferentes tipos de globos para que diferencien entre lo que 
dice o lo que piensa el personaje. 
 Exhibir los personajes. 
 Invitar a los niños a producir las historietas. 
 Hacer recordar a los niños los elementos a tener en cuenta en la producción de 
historietas. 
 Texto introductorio 
 Dibujo de a escena 
















Producción de fabulas. 
Antes de comenzar a escribir, es pensar en la enseñanza que quieres dejar a través de 
tu fábula. ¿Qué enseñanza o moraleja deseo transmitir a mis lectores? Es importante que 
recuerdes que una fábula es un texto breve que siempre está justificado en la moraleja: Esa 
es su meta. Aquello de lo cual quieres convencer al lector. Por ejemplo, una moraleja 
puede tener que ver con convencer al lector de “no sentir envidia por los demás”, “ser 
constantes en la vida” o “no mentir”, etc.  
Tabla 6.  







Realizan la redacción de la fábula según lo planificado. Se le facilitará un formato. 
Es imaginar la historia que contarás, pues algunos de los personajes tienen que aprender la 
lección que intentas transmitir en tu moraleja. Recuerda que se trata de una historia breve, 
secuencial, en la que puedes usar la personificación para representar lo que quieres enseñar 
a través de animales o cosas. 
Se irá monitoreando a todos los equipos, preguntando ¿Qué más podemos decir? 
¿Luego qué ponemos? ¿Qué personajes vas a utilizar para transmitir la enseñanza? 
¿Quiénes serán los personajes que utilizaré en mi fábula para representar la moraleja? 










¿Cómo es el 












Tiene un inicio, 
nudo y 
desenlace. 
En cartulinas y 






Pide a los niños y niñas que publiquen sus producciones y procedan a la revisión. 
 Vuelve a leer todo tu texto y verifica que todas sus partes estén en su lugar y en 
armonía. 
 Busca aquellas partes de la fábula que puedan ser muy largas o complicadas. 
La fábula por naturaleza es un cuento sencillo y conciso que no anda con 
rodeos ni se pierde en una prosa verbosa. 
 Verifica que cada aspecto (escenario, personajes, conflicto, resolución, 
moraleja) esté claramente establecido y sea fácil de entender. 
 Debes escoger si la moraleja irá al comienzo del texto, dentro del texto o al 
final del texto. Tradicionalmente va hacia el final y es una frase breve, entre 


















2.3 Definición de Términos Básicos 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores.  
Creatividad: Se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad 
creativa de un individuo. 
Cuento: es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 
reducido de personajes y con un argumento sencillo. 
Didáctica: Es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. 
Escribir: Es la acción de representar palabras o ideas con letras o signos en papel o 
cualquier otra superficie. 
Escritura: Es un proceso mental y motor que realizamos los seres humanos y que se 
utiliza como medio de comunicación, a través de la incorporación de códigos. 
Estrategia: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. 
Fábula: Es una composición literaria breve, generalmente en prosa o en verso, en la 
que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan 
características humanas 
Historieta: Consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de 
ilustraciones que se complementan con un texto escrito. 
Narración: Es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les suceden a unos 
personajes en un lugar. 
Planificación: Planificar es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos 
hacia la consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, reduciendo los riesgos de 





Producción: Producir un texto es explicarse, manifestarse, es organizar una 
información a partir de una necesidad y organizar información con un propósito.  
Texto: Es una composición de signos codificado (sistema simbólico) en un sistema 
de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad de sentido. 
Textualización: Es el proceso de producción de un texto. Se refiere al momento 
preciso en el que se juntan palabras para producir un sentido global.  
Revisión: Es la acción de revisar. Este verbo refiere a someter algo a examen o a ver 
























Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
HE2. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
HE3. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
3.2 Variables  
3.2.1 Variable X.  
- Estrategias didáctica 
Definición conceptual. Las estrategias didácticas son actividades espontáneas y 
desinteresadas que el niño disfruta, en donde dos o más participan proporcionándoles una 







Definición operacional. Incluye las dimensiones: Estrategias didácticas para crear 
cuentos, estrategias didácticas para crear historietas y estrategias didácticas para crear 
fabulas. 
3.2.2 Variable Y. 
 Producción de textos narrativos 
Definición conceptual. La Producción de textos es la expresión y manifestación 
escrita que parte de sus necesidades de los estudiantes para exponer sus ideas creativas y 
vivencias de su vida cotidiana. 







3.3 Operacionalización de las Variables 
Tabla 7.  
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Lista de cotejo 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque del Estudio 
El enfoque utilizado en el presente trabajo de investigación es cuantitativo, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.5), “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos 
para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías”.  
4.2 Tipo de Investigación  
El tipo de investigación fue básica o sustantiva. Sánchez y Reyes (2006) mencionan que la 
investigación sustantiva es:  
Aquella que trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido 
está orientado a describir, explicar y predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de 
los principios y leyes generales que permite organizar una teoría científica (p.38).  
4.3 Diseño de Investigación  
Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, no experimental, de corte transversal.  
Hernández (2003, pp.121-122) dice: La utilidad y el propósito de los estudios 
correlacionales cuantitativos son saber cómo se puede comportar un concepto o variable 
conociendo el comportamiento de otras variables relacionales. Este tipo de estudios tiene 
como propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 
variables. 
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M  =  Muestra de investigación  
Ox = Variable X: Estrategias didácticas 
Oy = Variable Y: Producción de textos  
r = Relación entre las variables  
4.4 Método de Investigación  
El método de investigación aplicada es el hipotético – deductivo.  
Este según Bernal (2006), “consiste en un procedimiento que parte de unas 
aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 
de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56).  
4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población del presente estudió estuvo conformada por la totalidad de los 
estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N°106 Abraham Valdelomar, 
ubicada en el distrito de Santa Anita, ámbito de la jurisdicción de la UGEL 06 Ate Vitarte; 
que en total son 276 estudiantes, que cursaban estudios en los grados del 1ero al 6to de 
educación primaria, durante el periodo lectivo del año 2018. 
4.5.2 Muestra. 
El muestreo fue no probabilístico, de tipo intencional y censal, cuya característica es 
que incluye a la totalidad o mayoría significativa de la población. Para la ejecución de la 
muestra se seleccionó a los estudiantes del 3er grado de primaria, de las secciones A y B, 





4.6 Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1 Técnica. 
La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta. 
4.6.2 Instrumentos. 
Lista de cotejo sobre estrategias didácticas 
Ficha técnica 
Nombre: Lista de cotejo sobre las estrategias didácticas 
Adaptación: Maestrista 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 
Significación: Percepción sobre utilización de las estrategias didácticas  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en forma dicotómica:  Sí  o  No 
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la utilización de las estrategias didácticas, de 
parte de los docentes, en relación con la producción de textos. 
Carácter de aplicación: La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica 
de la encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 
responder con sinceridad.  
 Dimensiones: Estrategias didácticas para crear cuentos, estrategias didácticas 








Lista de cotejo sobre producción de textos 
Ficha técnica 
Nombre: Lista de cotejo sobre producción de textos 
Adaptación: maestrista 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 20 y 25 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes de educación primaria 
Significación: Percepción sobre la producción de textos  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en forma dicotómica:  Sí  o  No 
Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de la producción de textos de los estudiantes. 
Carácter de aplicación: La lista de cotejo es un instrumento que utiliza la técnica 
de la encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados 
responder con sinceridad.  
Dimensiones: Planificación, textualización y revisión. 
4.7 Tratamiento Estadístico 
Según el campo, tipo de la investigación y dimensión de la muestra se desarrolla los 
siguientes pasos para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los cuadros: 
 La organización de las tablas de frecuencias con sus respectivos gráficos y 
diagramas tanto en pre-test como en el post-test de los grupos de control y grupo 
experimental. 
 El cálculo de estadígrafos de centralización de dispersión  







Capítulo V. Resultados 
5.1. Validación y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
La validación de los instrumentos en el presente estudio, adoptó el criterio de jueces 
o juicio de expertos, para lo cual fue necesario recurrir a los docentes de la especialidad de 
metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación a fin 
de que determinen la correspondencia entre los objetivos del instrumento e ítems, calidad 
técnica, representatividad y la calidad del lenguaje.  
Hernández et al. (2010, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere 
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la información. 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 










Tabla 8.  
Validez de la lista de cotejo sobre estrategias didácticas 
Expertos Estrategias didácticas 
Puntaje % 
1. Dr. Fernando Flores Limo 93 93 % 
2. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 91 91 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León.  90 90 % 
Promedio de valoración 91,33 91,33 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos  
Tabla 9.  
Validez de la lista de cotejo sobre producción de textos 
Expertos Producción de textos 
Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 91 91 % 
2. Dr. Fernando Flores Limo 90 90 % 
3. Mg. Eduarda Esteba León  91 91 % 
Promedio de valoración 90,66 90,66 % 
Fuente. Fichas de opinión de expertos  
Los valores que nos van a determinar los niveles de validez de los instrumentos, 
fueron comprendidos en la siguiente tabla. 
Tabla 10.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 









Los resultados de la validez de los instrumentos, realizados en relación con el juicio 
de expertos, precisan en cuanto se refiere a la lista de cotejo sobre estrategias didácticas, 
sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los instrumentos de recopilación de la información, obteniendo una 
calificación de 91,33 puntos; pudiendo ser calificado como un nivel de validez excelente; 
mientras que la lista de cotejo sobre la producción de textos obtuvo una calificación de 
90,66 puntos, que puede ser interpretado como un nivel de validez muy bueno. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del instrumento. 
Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función directa de las 
covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 
empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 
Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de la lista de cotejo sobre estrategias 
didácticas, primero se determinó una muestra piloto de 15 individuos. Posteriormente, 
se aplicó el estadístico Alpha de Cronbach para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 










 : El número de ítems 
 : Sumatoria de varianza de los ítems 
 : Varianza de la suma de los ítems 
 : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Confiabilidad de la lista de cotejo sobre estrategias didácticas por el método 
estadístico de Alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 11.  
Estadísticos de fiabilidad estrategias didácticas  
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,89 15
 
Tabla 12.  
Resumen del procesamiento de los casos estrategias didácticas  
  N % 
  Válidos 15 100.0 
Casos  Excluidos 0 .0 
  Total 15 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,89 que determina que la lista de cotejo sobre 








Confiabilidad de la lista de cotejo sobre producción de textos por el método 
estadístico de alfa de Cronbach, mediante el software SPSS: 
Tabla 13.  
Estadísticos de fiabilidad producción de textos  
Alfa de Cronbach N de elementos 
,93 20
 
Tabla 14.  
Resumen del procesamiento de los casos producción de textos  
  N % 
  Válidos 20 100.0 
Casos  Excluidos 0 .0 
  Total 20 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,93 que determina que l lista de cotejo sobre 
producción de textos tiene una confiabilidad excelente. 
Tabla 15.  
Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
,9-1.0 Excelente 
,8-,9 Muy bueno 
,7- ,8 Aceptable 
,6- ,7 Cuestionable 
,5- ,6 Pobre 
.,- ,5 No aceptable 






5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Análisis descriptivos. 
Un propósito de análisis estadístico consiste en tomar muchos datos sobre una 
categoría de personas u objetos, y resumir esta información en pocas cifras matemáticas 
exactas, tablas o figuras. Este primer paso en estadística se llama estadística descriptiva. 
La estadística descriptiva explica cuántas observaciones fueron registradas y qué tan 
frecuente ocurrió en los datos cada puntuación o categoría de observaciones. 
La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 
en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 
inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 
Los estadísticos descriptivos utilizados en el presente estudio, fueron: promedio o 
media aritmética y desviación estándar. 
Tabla 16.  














Es preciso señalar que cuando describimos los datos de las puntuaciones obtenidas 
de la lista de cotejo sobre estrategias didácticas, interpretamos las medidas de tendencia 
central y de la variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las 
medidas. La puntuación que más se repitió fue 10. El 50 % de los docentes está por encima 
de 11,50 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se 
ubican en 11,80. La máxima puntuación que se obtuvo fue 13 y la mínima 09. Las 
puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por debajo de 11,50 puntos. La 
mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos en la lista de cotejo sobre 
estrategias didácticas, oscilan en el nivel muy bueno y bueno. 
Tabla 17.  

















Subrayamos que, al describir nuestros datos de las puntuaciones de la lista de cotejo 
sobre la producción de textos, interpretamos las medidas de tendencia central y de la 
variabilidad en conjunto, no aisladamente. Tomamos en cuenta todas las medidas. La 
puntuación que más se repitió fue 14, el 50 % de los docentes está por encima de 15,310 y 
el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los docentes se ubican en 
16,810, la máxima puntuación que se obtuvo fue 18 y la mínima fue de 12 puntos. Las 
puntuaciones de los docentes tienden a ubicarse en valores por debajo de 15,310. La 
mayoría significativa de los puntajes promedios obtenidos en la lista de cotejo sobre la 
producción de textos, oscilan en el nivel muy bueno y bueno.  
 5.2.2 Análisis inferencial. 
Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variable, se realizó el cálculo 
de la prueba de Kolmogorov-Smirnov en el programa SPSS para Windows versión 15.0 
versión castellana. 
Tabla 18.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Estrategias didácticas Producción de textos 
N 40 40  
Parámetros normales Media 11,80 16,810  
 Desviación típica 1,87 2,405 
 Diferencias más Absoluta 0,139 ,094  
 Extremas Positiva 0,139 ,067 
 Negativa -, 083 -,094 
 Z de Kolmogorov-Smirnov ,786 ,531 















En la tabla, se puede observar la respuesta de la prueba de Z de Kolmogorov-
Smirnov para una muestra donde se observa los datos de las variables: estrategias 
didácticas es de 0.786 puntos y de producción de textos es de 0.531 puntos.  
Además, en la misma tabla podemos observar el nivel de significancia donde los 
resultados son 0.567 y 0.941 (siendo los datos numéricos mayores a 0.05), entonces se 
concluye que la distribución es normal. 
Como la distribución fue normal entonces en esta investigación se utilizó la prueba 
de hipótesis de Karl Pearson. 
Coeficiente de correlación de Pearson r: Este coeficiente desarrollado por Karl 
Pearson, también conocido como la r de Pearson o, simplemente, como coeficiente de 
correlación, es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas 
en un nivel por intervalos o de razón. 
 El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de 
una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos 
participantes o casos. (Hernández et al. 2010:311). 




r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 





Tabla 19.  
Correlación de Pearson: Estrategias didácticas y producción de textos  
Estrategias didácticas  Producción de textos  
Correlación de Pearson 1 , 072 Correlación de Pearson , 072 1 
Sig. (bilateral), 754 Sig. (bilateral), 754 
N 40 40 N 40 40 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias 
didácticas y producción de textos igual a, 072, lo que indica que existe una correlación 
positiva moderada entre estas variables. 
Tabla 20.  
Correlación de Pearson: estrategias didácticas y producción de textos, en su dimensión 
planificación 
Estrategias didácticas  Planificación   
Correlación de Pearson 1 , 0696 Correlación de Pearson , 0696  1 
Sig. (bilateral), 678 Sig. (bilateral), 678 
N 40 40 N 40 40 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre las estrategias 
didácticas y producción de textos, en su dimensión planificación, es igual a, 0696, lo que 








Tabla 21.  
Correlación de Pearson: Estrategias didácticas y producción de textos, en su dimensión 
textualización 
Estrategias didácticas  Textualización  
Correlación de Pearson 1 , 0741 Correlación de Pearson , 0741  1 
Sig. (bilateral), 620 Sig. (bilateral), 620 
N 40 40 N 40 40 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias 
didácticas y la producción de textos, en su dimensión textualización es igual a, 0741, lo 
que indica que existe una correlación positiva moderada entre ambas variables. 
Tabla 22.  
Correlación de Pearson: Estrategias didácticas y producción de textos, en su dimensión revisión 
Estrategias didácticas  Revisión  
Correlación de Pearson 1 , 750 Correlación de Pearson , 750  1 
Sig. (bilateral), 414 Sig. (bilateral), 414 
N 40 40 N 40 40 
 
Se ha encontrado un coeficiente de correlación de Pearson entre estrategias 
didácticas y producción de textos, en su dimensión revisión, es igual a, 750, lo que indica 
















Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general 
1. Formulación de las hipótesis estadísticas 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción  de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la  I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2.  Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3.  Prueba estadística: Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 





r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 





Aplicando esta fórmula obtenemos un r =, 0720 
4.  Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es, 0720. 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5.  Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la 
I.E.106 Abraham Valdelomar 
Hipótesis específica 1. 
1. Formulación de las hipótesis estadísticas 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2.  Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3.  Prueba estadística: Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 



















r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
 x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r =, 0696 
4. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es, 0696. 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
 Hipótesis específica 2. 














H2: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2.  Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3. Prueba estadística: Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas. Para 




r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 

















4. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es, 0741. 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
 Hipótesis específica 3. 
1. Formulación de las hipótesis estadísticas 
 H3: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H1: p ≠ 0 
Ho: p = 0 
2.  Nivel significancia: Se utilizó un nivel de significancia =0.05 es decir, 5% de 
significancia y grados de libertad n – 2 = 40 – 2 = 38. 
3.  Prueba estadística: Se aplicó el coeficiente de correlación r de Pearson para 
determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual 







r  : Es la relación estadística entre dos conjuntos de datos. 
 xy  : Suma de todos los productos de las puntuaciones, cada puntuación x 
multiplicada por la correspondiente y. 
 x e y  : Promedio de las puntuaciones x e y. 
xs ysy : Desviación estándar de las puntuaciones x e y. 
Aplicando esta fórmula obtenemos un r =, 0750 
4. Regla de decisión 
Considerando el valor de r de Pearson obtenido, se compara con los valores críticos 
del coeficiente de correlación de Pearson r para =0.05 y gl= 40, el cual es, 0750. 
Entonces se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
5. Toma de decisión 
A un nivel de significancia del 5% se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula, es decir: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión revisión, de los estudiantes del 3er grado 
del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
5.3 Discusión de Resultados 
 En relación con los estudios antecedentes. 
Coincidimos con los hallazgos reportados por: Autor: Bautista Changanaqui Liz 
Elizabeth; Soriano Sánchez Sully Grace Año 2014 Lambayeque – Perú Universidad 
Nacional "Pedro Ruiz Gallo" facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación Escuela 
profesional de Educación especialidad de Educación Primaria "Estrategias metodológicas, 
para mejorar la producción de textos creativos ~ narrativos (cuentos), en los estudiantes 
de quinto grado de primaria, en el área de comunicación, de la institución educativa 





se enuncian las siguientes conclusiones:1. Los estudiantes del quinto grado de Educación 
Primaria de la I.E.P. Aman Atinm tiene un bajo nivel de producción de textos creativos 
narrativos (cuento) lo que no les permite demostrar la fluidez, originalidad, flexibilidad y 
creatividad al expresarse en forma oral y escrita. 2. En cada una de las actividades 
pedagógicas desarrolladas durante estos meses, los estudiantes demostraron gran interés 
por el desarrollo de las estrategias metodológicas, las cuales contribuyeron a elevar su 
producción de textos creativos narrativos especie cuento. 3. De conformidad con los 
resultados obtenidos, el grupo en donde se aplicó la variable independiente (grupo 
experimental), mejoró significativamente su producción de textos creativos narrativos, a 
diferencia del grupo donde no se aplicó el programa (grupo control), donde el avance fue 
mínimo, y en algunos casos nulos. 4. El desarrollo del programa de Estrategias 
Metodológicas para Mejorar la Producción de Textos Creativos-Narrativos (Cuentos), 
basado en el pensamiento Creativo de Edward de Bono, y demás teorías diseñado y 
aplicado, resulta ser muy eficaz, por cuanto, a la luz de los resultados obtenidos se 
evidencia el logro del objetivo propuesto, así como la validación de la hipótesis planteada 
de esta investigación. 
Coincidimos con los resultados de: Autores: Campos Valerio Victoriano Luis, 
Mariños Pereda Zoveida Alejandrina Año 2009 Chimbote – Perú Universidad César 
Vallejo Escuela Internacional de Post grado Facultad de Educación “Influencia del 
programa “Escribe cortito, pero bonito” en la producción de textos narrativos: mitos, 
cuentos y leyendas del área de comunicación de los/las estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la i. e. nº 88005 "Corazón de Jesús" de Chimbote - Áncash 
2009”Conclusiones: Al término del análisis y la interpretación de los resultados se llegó a 





1. El grupo el experimental antes de la aplicación del estímulo (Programa “Escribe 
Cortito Pero Bonito”), la capacidad de producción de textos presentaron dificultades, según 
resultados obtenidos en el pre test, como se demuestra en la tabla Nº 2. 
2. El grupo experimental después de la aplicación del programa obtuvo un promedio 
altamente significativo, fortaleciendo la producción de textos mostrándose en la tabla Nº 2 
3. Todas las dimensiones: adecuación, coherencia, cohesión y corrección ortográfica 
propuestas, fueron afectadas en forma significativa como se demuestra en la tabla: Nº 2. 
Esto significa que la aplicación del programa “Escribe Cortito Pero Bonito”, con Propiedad 
fue eficiente en la mejora del fortalecimiento de la capacidad de producción de textos en la 
I.E. Nº 88005 “Corazón de Jesús” 4.En la situación final en el post test aplicado a la I.E. Nº 
88005 “Corazón de Jesús” se pudo obtener un promedio de 14.75 de logros alcanzados, 
después de la aplicación del programa, llegando a la conclusión de que el programa tuvo 
efectos significativos en la producción de textos. 5. El programa “Escribe Cortito Pero 
Bonito” ha contribuido a fortalecer en los/las estudiantes la capacidad de producción de 
textos, prestando atención a la forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a 
la situación y al contexto en un estilo propio.Para la elaboración y ejecución dela presente 
investigación revisamos las siguientes tesis, artículos de investigación y libros 
relacionados. 
Es necesario considerar estudios timen en cuenta variables de control, como las 
reportadas en el presente estudio: Autor: Gómez, Año 2007 Lima – Perú Universidad 
Pontificia Católica del Perú Facultad de Posgrado “Factores sociodemográficos 
relacionados con la competencia léxica en niños del nivel inicial de 4 años” Conclusiones: 
Cuyo objetivo fue determinar si los factores sociodemográfico: nivel educativo de los 
padres, nivel socioeconómico y el sexo de los niños influían en la competencia léxica. La 





Isidro y 40 niños del Colegio “Mi Pequeño Mundo” de Manchay – Pachacamac, de ambos 
sexos. Los resultados hallados señalan que los niños de 4 años cuyos padres tienen un 
mayor nivel educativo (superior) tienen mejor competencia léxica que aquellos que tienen 
un menor nivel (primaria, secundaria); además, se halló diferencias significativas por nivel 
socioeconómico alto y bajo, siendo mejor en lo de alto nivel; por último, no se encontró 
diferencias significativas en la competencia léxica según el sexo. 
Encontramos coincidencias con las propuestas del presente estudio: Autora: 
Añamuro, G. y Bravo, D Año: 2001 Lima - Perú Universidad: Los Ángeles de Chimbote 
Facultad de Posgrado “Logros alcanzados en los dominios de la lectura y escritura por los 
alumnos que culminaron el primer ciclo de educación básica correspondiente a tres 
centros educativos estatales de la use 03 de lima en el año 2001.” Conclusiones: La 
investigación pretendió indagar sobre los logros alcanzados en lectura y escritura en 
educación primaria y sobre la relación existente entre la aplicación de los programas 
curriculares de articulación y las estrategias aplicadas por los docentes. Concluyendo que 
en los tres centros estatales, a través de las pruebas aplicadas, se encontró un nivel alto de 
comprensión lectora, aunque en escritura los logros no alcanzaron los objetivos. 
Coincidimos con las conclusiones de: Autora: Bobadilla Pérez Juana Maximina Año: 
2000 Lima - Perú Institución: Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y 
Valle” Escuela de Posgrado 
 “Habilidades narrativas de los alumnos de la educación primaria en la producción 
de textos escritos”. Conclusiones: Los objetivos de la investigación fueron los siguientes 1. 
Describir las habilidades narrativas de los alumnos de III ciclo de Educación Primaria en 
producción de textos escritos. 2. Establecer diferencias en estas habilidades en función de 
características preescolares y educativas de los alumnos, edad, sexo, clase social, y 





de la narración el análisis del corpus (72 textos escritos) estableciendo diversas categorías 
textuales en el nivel macro estructural. El análisis permitió las estructuras narrativas 
textuales, características de los alumnos del III ciclo de la Educación Primaria. El factor 
diferencial más significativo resultó ser el rendimiento académico de los alumnos, frente a 
otros, como la edad, sexo, o clase social. 
Aceptamos la recomendación respecto a la utilización de diferentes estrategias 
didácticas para establecer logros de nuestros objetivos: Autores: Chamorro Villota, Edith 
Mercedes; Enriquez Zamora, Diana Lucia; Solarte Chicaiza Año 2015 San Juan de Pasto – 
Colombia Universidad de Nariño – Facultad de Educacion “El juego como estratega 
didactica para la produccion de textos literarios en los estudiantes del grado quinto uno 
de jornada de la mañana de la Institucion Educativa Municipal Normal Superior de 
Pasto”Conclusiones: Los estudiantes del grado 5 -1 mostraron dificultad al momento de 
escribrir textos literario, debido a la falta de motivacion por parte de la docnete, donde 
ellos no se sentían comodos cuando se les pedia que realizaran este tipo de actividades o 
producción textual. La metodología empleada por la docente, no era la apropiada para 
motivar a los estudiantes a que produzcan un texto literario, pues sus clases eran muy 
monótomas, y por este motivo los niños se sentiam desmotivados para realizar uan 
activadad. Al utilizar el juego como estrategía didáctica , los niños se sentían motivados y 
con ganas de trabajar, pues esto contribuye y fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los estudiantes. El juego fue utilizado como pretexto para incentivar al niño a una mejor 
produccion textual, generando en el niño imaginación y creativiadad. Con esto se peude 
afirmar que el juego es una estrategia viable y favorable para introducir en aula de clase 






Aceptamos la sugerencia de: Autor: Mendoza R. Año 2010, México “La influencia 
en la producción de textos para los alumnos de la institución educativa Miguel Cortes” 
Conclusiones: En el presente trabajo propone dar solución al índice de analfabetismo, por 
la escasa producción de libros a bajos costos, por la ausencia de una didáctica que haga uso 
de la producción literaria regional. Concluyendo que deben realizarse propuestas de 
gestión educativa para una buena mejora de lectura dándose la oportunidad de tener una 
buena producción literaria, para la cual se requiere que los profesores trabajen más la 
motivación con sus alumnos que puedan incorporar nuevos conocimientos de aprendizaje. 
El siguiente estudio nos amplía el panorama sobre las variables de control: Autor: 
Arias Fuentes, Diego Año 2009 Salamanca España. Universidad de Salamanca y UQÀM 
“La escritura como proceso, como producto y como objetivo didáctico. Tareas 
pendientes” Conclusiones: El presente trabajo hace una revisión general del estado actual 
de los estudios de la expresión escrita desde una perspectiva amplia. En primer lugar se 
propone una reflexión sobre las características e importancia de la lengua escrita en la 
enseñanza de ele. Además, se justifica la necesidad de un acercamiento multidisciplinar 
debido a la complejidad de esta destreza. En seguida, se desarrollan diferentes aspectos de 
la expresión escrita, agrupándolos en: a) los procesos de la escritura; b) los estudios acerca 
del producto de la escritura; y c) enfoques y modelos didácticos de la escritura. Finalmente, 
se definen algunas tareas pendientes de investigación en este ámbito. 
Coincidimos con las propuestas de: Autor: Ramírez Año 2007 Oruro – Bolivia. 
Universidad Técnica de Pedagogía “Estrategia basada en la aplicación de juegos 
didácticos para la Producción de Textos en primer ciclo de los aprendizajes básicos del 
Colegio Reekei” Conclusiones: El presente trabajo busca fortalecer la producción de textos 
a través de la implementación de juegos didácticos. Después de observar a los educandos 





investigación está enmarcada en las bases y fines de la reforma educativa dentro de la 
educación boliviana, la cual, a través del currículo pretende responder a las necesidades y 
exigencia en la sociedad, al mismo tiempo formar al hombre y mujer boliviana en forma 
integral para edificar una sociedad cada vez más justa. 
Coincidimos con los hallazgos de: Autora: Mayma Ramos, Juana Nancy Año: 2000 – 
Argentina Institución: ISPPEI  
 “Efecto de un programa de articulación inicial – primaria en los niños del 1er 
grado con educación inicial y sin educación inicial, con respecto al área de comunicación 
integral en sus aspectos de la lengua oral y producción de textos.”  
Conclusiones: Quedó demostrado que los niños matriculado el 1er grado del Nivel 
Primario que proviene de su hogar que han recibido Educación Inicial en el año anterior 
presente diferencias de logro en los aspectos de lengua oral y producción de textos 
pudiendo repercutir en un bajo rendimiento de lecto - escritura. En las actividades 
desarrolladas del indicador interpreta imágenes que acompaña textos escritos los niños que 
no hicieron educación inicial que el 7% en respuestas afirmativas muestran que los niños sí 
hicieron educación inicial tiene el 87% de respuestas afirmativas superando en un 80% a 
los niños que no hicieron Educación Inicial. 
En relación con las estadísticas. 
La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del 3er grado del nivel primario 
de la I.E.106 Abraham Valdelomar, obtuvieron puntajes promedios en la lista de cotejo 
sobre estrategias didácticas, que oscilan entre los niveles muy bueno y bueno.  
 La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar, obtuvieron puntajes promedios en la lista de 





 Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de textos 
narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de textos 
narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de textos 
narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de textos 
narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel primario 
de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
En relación con la contrastación de hipótesis. 
HG: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel  primario de la  I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
Se acepta la HG, existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel  primario de la 
I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 





H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H2: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H3: Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
H0: No existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la 
producción de textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er 







1. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar, obtuvieron puntajes promedios en 
la lista de cotejo sobre estrategias didácticas, que oscilan entre los niveles muy 
bueno y bueno.  
2. La mayoría significativa de la muestra de estudiantes del 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar, obtuvieron puntajes promedios en 
la lista de cotejo sobre la producción de textos, que oscilan entre los niveles muy 
bueno y bueno.  
3. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos en los estudiantes del 3er grado del nivel primario de la I.E.106 
Abraham Valdelomar. 
4. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión planificación, en los estudiantes del 3er grado 
del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
5. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión textualización, en los estudiantes del 3er 
grado del nivel primario de la I.E.106 Abraham Valdelomar. 
6. Existe relación significativa entre las estrategias didácticas y la producción de 
textos narrativos, en su dimensión revisión, de en los estudiantes del 3er grado 










1. Se sugiere establecer estudios de investigación de profundidad que consideren una 
variada gama de variables de control, que estén directamente relacionadas con la 
producción de textos. 
2. Es necesario capacitar a los docentes para que promuevan en los estudiantes la 
producción de textos, especialmente aquellos que sean considerados como 
científicos: artículos, monografías y ensayos. 
3. Capacitar a los docentes en el conocimiento, procedimientos y manejo de 
estrategias didácticas para procurar el mejoramiento de la producción de textos 
recreativos y científicos. 
4. Considerar la producción de textos recreativos como motivadores para luego 
orientar la producción de textos científicos, desde los primeros grados y niveles de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 


















¿Cuál es la relación que existe 
entre de las estrategias 
didácticas y la producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes del 3er grado nivel 
primario de la I.E.106 
Abraham Valdelomar? 
Problemas específicos 
¿En qué medida la aplicación 
de las estrategias didácticas se 
relaciona con producción de 
cuentos en los estudiantes 3er 
grado del nivel primario de la 
I.E.106 Abraham Valdelomar? 
¿Cómo se desarrollan las 
estrategias didácticas y 
producción de historietas en 
los estudiantes 3er grado del 
nivel primario de la I.E.106 
Abraham Valdelomar? 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias didácticas y 
producción de fábulas en los 
estudiantes 3er grado del nivel 
Objetivo general  
Determinar el tipo de relación 
que existe entre las estrategias 
didácticas y producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes 3er grado del nivel 
primario de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar 
Objetivos específicos 
Identificar el tipo de relación 
que existe entre las estrategias 
didácticas y producción cuentos 
en los estudiantes 3er grado del 
nivel primario I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
Determinar la relación que 
existe entre las estrategias 
didácticas y producción de 
historietas en los estudiantes 3er 
grado del nivel primario de la 
I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Analizar el tipo de relación que 
existe entre las estrategias 
didácticas y producción de 
fabulas en los estudiantes del 
Hipótesis general  
Existe una relación directa 
entre las estrategias 
didácticas y producción de 
textos narrativos en los 
estudiantes 3er grado del 
nivel primario I.E.106 
Abraham Valdelomar.  
Hipótesis específicos 
Existe una relación directa 
entre las estrategias 
didácticas y la producción de 
cuentos en los estudiantes 
3er grado del nivel primario 




Existe una relación directa 
entre las estrategias 
didácticas y la producción de 
historietas en los estudiantes 
3er grado del nivel primario 
de la I.E.106 Abraham 
Valdelomar. 
Variable Independiente:  
Estrategias Didácticas  
  
Variable Dependiente: 
Producción de textos 
 
Enfoque: Cuantitativo  
Tipo: Sustantiva o de base 
Diseño: Descriptivo 
Correlacional  





M: Muestreo de la 
Investigación  
O x: Estrategias 
Didácticas  
O y: Producción de 
Textos 
 r : Relación entre 
variable 
Método: Hipotético – 
deductivo  
Población: 
La población fue un total de 690 
estudiantes y será aplicado en 





primario de la I.E.106 
Abraham Valdelomar? 
3er grado del nivel primario 
I.E.106 Abraham Valdelomar. 
Existe una relación directa 
entre las estrategias 
didácticas y la producción de 
fábulas en los estudiantes 
3er grado del nivel primario 
I.E.106 Abraham 
Valdelomar 
primaria de la Institución 
Educativa N°106 Abraham 
Valdelomar de los cuales está 
conformado de los grados de 6to 
A,B,C; 5to A,B,C,D; 4to 
A,B,C,D; 3er A,B,C,D; 2do 
A,B,C,D; 1er A,B,C,D. 
Muestra: 
El muestreo fue no 
probabilístico de tipo 
intencional. Para la ejecución de 
la muestra se seleccionará en los 
estudiantes del tercer grado de 
la sección A y B de educación 
primaria de la Institución 
Educativa N°106 Abraham 
Valdelomar de los cuales está 
conformado de: 20 mujeres y 10 
hombres en la sección “A”, y 18 




 Lista de Cotejo sobre 
Estrategias Didácticas 
 Lista de Cotejo sobre 










Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 
Lista de cotejo sobre estrategias didácticas 
Apellidos y Nombres: _______________________________________________________  
Grado: ___________  
Ítem 
Valoración Sí - No 
N° Aspectos SI NO 
1. Obtiene información precisa.   
2. Sigue instrucciones.   
3. Obtiene información de carácter general.   
4. Lee por placer.   
5. Practica la lectura en voz alta.   
6. Valora lo que ha comprendido.   
7. Formula predicciones sobre el texto   




Plantea preguntas sobre lo que se va leyendo. 
  
10. Aclara posibles dudas acerca del texto.   
11. Resume las ideas del texto.   
12. Después Identifica la idea principal.   
13. Elabora un resumen.   
14. Formula y responde a preguntas.   








Evaluación de la producción de textos 
Lista de cotejo 
Apellidos y Nombres: _______________________________________________________  
Grado: ___________  
Ítem 
Valoración Sí No 









1. Planifica la elección del destinatario a quien dirigirá su texto.    
2. Elige los personajes que utilizará en su escrito.    
3. Selecciona el escenario y tiempo de la narración.    
4. Elige un título creativo para su texto.   
5. Elige el tipo de narrador que empleará en su narración.   









7. Redacta su escrito respetando la estructura de un texto 
narrativo.  
  
8. Describe el tiempo, escenario y los personajes de su 
narración.  
  
9. Utiliza conectores en la redacción de su texto.    
10. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación en su 
escrito.  
  
11. Tilda los términos de manera adecuada.    
12. Utiliza adecuadamente las mayúsculas.   






14. Revisa si su escrito presenta la estructura de un texto 
narrativo.  
  
15.  Revisa si describió el tiempo, escenario y los personajes de 
su narración.  
  
16. Revisa el uso de conectores en la redacción de su texto.    
17. Revisa el uso adecuado de los signos de puntuación en su 
escrito.  
  
18. Revisa si utilizó la tilde de manera adecuada.   
19. Verifica el uso adecuado de las mayúsculas.    
20. Revisa si ha empleado sinónimos para no repetir palabras.   
 
